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El presente trabajo de suficiencia profesional desarrolla la programación dentro del 
paradigma Socio Cognitivo Humanista, desde las bases teóricas que lo sustentan, hasta 
la aplicación práctica en las actividades de aprendizaje, guardando una correspondencia 
lógica que muestra cómo realmente se desarrollan las competencias desde el aula. Para 
ello, el primer capítulo presenta la realidad problemática, los objetivos y justificación o 
novedad científica. En el segundo capítulo se desarrolla con profundidad las teorías 
cognitivas y sociocontextuales que dan fundamento a la acción pedagógica. Finalmente, 
en el tercer capítulo se desarrolla la programación curricular, incluyendo la programación 
general, la específica, los materiales de apoyo y las evaluaciones de proceso y de 
unidad. Se presenta así una programación concreta y completa para desarrollar las 







En la realidad peruana, donde aún se sigue un modelo tradicionalista, el alumno no 
cobra protagonismo para crear sus propios aprendizajes. Por tal motivo, es necesario 
que el profesor propicie situaciones en las que el estudiante se mueva por sí solo a 
aprender y acrecentar su razonamiento, adquiriendo con la práctica nuevas destrezas o 
habilidades cognitivas. Asimismo, es indispensable que el maestro les proporcione a sus 
alumnos labores escolares y experiencias significativas que le permitan adaptarse a las 
nuevas necesidades, acompañadas del empleo de diferentes metodologías en el 
contexto didáctico en el que se desenvuelven.   
 
En el contexto actual de las escuelas en Perú, las situaciones de aprendizaje que 
proponen los maestros no se ajustan a los procesos mentales que debe seguir el alumno 
para aprender. Las actividades suelen ser monótonas y rutinarias, donde se evidencia el 
desarrollo del memorismo más que el de destrezas, capacidades y competencias. A ello 
se suman los avances tecnológicos que facilitan el acceso de información y generan 
distracción si no se procesa adecuadamente. Frente a ello surge el Paradigma Socio 
Cognitivo Humanista, que propone un aprendizaje a través del procesamiento, 
comprensión y transformación de los nuevos conocimientos que se van adquiriendo a 
través de la experiencia en un contexto determinado. 
 
El Paradigma Socio Cognitivo Humanista sugiere un aprendizaje por competencias, la 
que le permite al estudiante desarrollar sus capacidades para pensar y actuar en 
diversos ámbitos de la vida cotidiana, para ello recurre también a sus habilidades 
cognitivas y sociales (capacidades, destrezas, valores y actitudes). Esto le posibilita dar 
respuesta a la acumulación de información tecnológica que le proporciona la sociedad, 
adquiriendo conocimientos a través de su actuar y poniendo de manifiesto todo lo que ha 
asimilado de la cultura.  
 
Tomando en cuenta este enfoque, el presente modelo didáctico pretende explicar una 
programación curricular basada en el Paradigma Socio Cognitivo que promueva el 
desarrollo de capacidades, destrezas, valores y actitudes, para hacer del alumno, un 
sujeto competente que pueda resolver problemas del contexto real, transfiriendo lo que 
ha aprendido a nuevas situaciones, en su interrelación con los demás y el medio en el 
que se desenvuelve. 
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Capítulo I: Planteamiento del trabajo de suficiencia profesional 
 
1.1. Título y descripción del trabajo 
 
Desarrollo de la competencia de Resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de 2° año de Secundaria de una escuela privada de Breña, Lima.  
 
El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el primero, 
contiene los objetivos y justificación o relevancia teórica y práctica de lo planteado 
en este documento. 
 
El segundo capítulo presenta con claridad y rigor académico las más destacadas 
propuestas de los principales representantes de las teorías cognitivas y 
sociocontextuales del aprendizaje, proporcionando un fundamento sólido a la 
propuesta de este modelo didáctico, desarrollado en el tercer capítulo. Asimismo, 
comprende el diagnóstico de la realidad pedagógica, sociocultural y de 
implementación de la institución educativa, con la finalidad de proponer una 
planificación curricular que responda a las necesidades y al contexto real, que del 
mismo modo se llevará a cabo durante la labor profesional. 
 
Por último, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistematizado de la 
programación curricular, desde lo general a lo específico. De ese modo se 
constituyen las competencias dadas por el Ministerio de Educación para el área de 
matemática en el nivel de secundaria, las que posteriormente serán disociadas en 
sus componentes esenciales y especificadas en los diferentes documentos de 
programación, como el panel de capacidades y destrezas, el panel de valores y 
actitudes, las definiciones de los mismos, procesos cognitivos, etc. Todo ello se 
precisa en la programación anual, programación de unidad, actividades, fichas de 
aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran relacionadas entre sí, guardando 
una perfecta lógica y concordancia con las competencias. 
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1.2. Objetivos del Trabajo de suficiencia profesional  
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Diseñar un modelo didáctico de desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del 2° año de Secundaria en una escuela 
privada de Breña, Lima. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 Diseñar un modelo didáctico de desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas matemáticos en situaciones de cantidad en los estudiantes de 2° año 
de Secundaria en una escuela privada de Breña, Lima. 
 
 Diseñar un modelo didáctico de desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas matemáticos en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio en 
los estudiantes de 2° año de Secundaria en una escuela privada de Breña, Lima. 
 
 Diseñar un modelo didáctico de desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas en situaciones de forma, movimiento y localización en los estudiantes 
de 2° año de Secundaria en una escuela privada de Breña, Lima. 
 
 Diseñar un modelo didáctico de desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas matemáticos en situaciones de gestión de datos e incertidumbre en los 
estudiantes de 2° año de Secundaria en una escuela privada de Breña, Lima. 
 
1.3. Justificación  
 
En la sociedad actual, donde los avances tecnológicos y medios de comunicación hacen 
imprescindible la adaptación de las personas a nuevas situaciones, el aprendizaje de la 
matemática es necesario como herramienta que ayuda y contribuya en el desarrollo 
integral del individuo dentro de un contexto determinado.  
 
Es así como el MINEDU (2006) afirma que “la matemática es una actividad humana y 
ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras 
sociedades” (p. 147), por lo tanto el aprendizaje de la matemática es significativo, ya que 
los estudiantes interrelacionan sus capacidades, conocimientos y actitudes, 
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sinérgicamente para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando estrategias y 
conceptos matemáticos. De esta manera, el estudiante desarrolla el pensamiento 
matemático y el razonamiento lógico, pasando progresivamente a un pensamiento formal 
potenciando los niveles de abstracción; apoyadas por diversos recursos didácticos-
tecnológicos. 
 
El presente modelo didáctico recoge los fundamentos del paradigma socio cognitivo 
humanista y los lineamientos del Ministerio de Educación para proponer actividades 
































Capítulo II: Marco teórico 
 
2.1.  Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo-humanista 
 
2.1.1. Paradigma cognitivo 
 
2.1.1.1. Piaget, J. 
 
“Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un 
proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo”, (Latorre, M. y 
Seco, C., 2016, p. 28). Según Flores (2000) el desarrollo congnitivo solo se da si el 
nuevo conocimiento no discrepa considerablemente de los conocimientos previos.  
 
Según Villar (2003), haciendo referencia a la perspectiva constructivista de Piaget, afirma 
lo siguiente: “El niño pasa por diferentes estados de conocimiento que suponen niveles 
de equilibrio cada vez más estables y de una adaptación al medio cada vez mayor. Entre 
lo biológico y lo mental existe pues una continuidad funcional” (p. 268). Es decir, que la 
teoría del desarrollo cognitivo de Piaget asegura que la inteligencia tiene un componente 
biológico, proponiendo que al desarrollo fisiológico le corresponde un grado de 
maduración intelectual del estudiante, por consiguiente, el aprendizaje sigue a los 
procesos biológicos. Por lo que establece estadíos de desarrollo del aprendizaje:  
 
De 0 a 2 años se da la etapa motora - sensorial; en donde la inteligencia es práctica y se 
manifiesta a través de las acciones, al respecto Bruner (1963) refiere que “el trabajo 
mental del niño consiste principalmente en establecer relaciones entre la experiencia y la 
acción; su interés consiste en manipular el mundo por medio de la acción” (p. 53). 
 
De 2 a 7 años se alcanza la etapa preoperacional; la cual se centra en la adquisición y 
uso del lenguaje a través del desarrollo del lenguaje simbólico, sin embargo el niño aún 
no establece relaciones lógicas. En relación a ello, Flores (2000) sostiene que “las 
conductas más características del desarrollo cognitivo del niño en el estadio 
preoperatorio se centran fundamentalmente en la adquisición y uso del lenguaje” (p. 62). 
 
De 7 a 12 años los niños atraviesan el estadio operacional; en esta etapa desarrollan un 
pensamiento lógico que está supeditado a experimentar y manipular material concreto. 
Afín a ello, Flores (2000) propone que “en este periodo los niños utilizan la lógica y 
realizan operaciones con la ayuda de apoyos concretos. Los problemas abstractos están 
todavía fuera del alcance de su capacidad” (p.73). Asimismo, Bruner (1963) dice que “el 
niño es capaz de dar estructura a las cosas que encuentra, pero todavía no está 
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plenamente capacitado para tratar con las posibilidades que estén directamente frente a 
él o que no ha experimentado” (p. 57). 
 
 De 12 a 15 años prospera la etapa formal operacional; en ella aparece la lógica formal y 
la habilidad de abstraer lo que se ha aprendido para adaptarlo a nuevas situaciones. Con 
relación a esto, Flores (2000) manifiesta lo siguiente: “Una vez que los niños han 
aprendido las operaciones precisas para resolver problemas abstractos e hipotéticos, el 
aprendizaje posterior se refiere únicamente a cómo aplicar estas operaciones a nuevos 
problemas” (p.79). 
 
Flores (2000) aclara que “lo que se debe esperar de la descripción piagetiana de los 
estadios del desarrollo intelectual es su carácter de series de cambio lógicas y 
autosuficientes, cuya cronología podemos establecer por aproximación” (p. 86). Por lo 
que se concluye que no se pueden establecer rangos exactos de edad para cada 
periodo, sin embargo, existe una serie de cambios continuos que respetan la lógica  de 
cada etapa. 
 
Para Piaget la persona construye el conocimiento a través de esquemas que representan 
“conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías con los 
cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo”, definido según Tomás y 
Almenara  (2008, p. 3). Es así como el individuo va enriqueciendo su inteligencia al 
utilizar constructos más complejos e ideales que supongan esquematizar sus 
conocimientos nuevos, en el transcurso de su proceso evolutivo.   
 
Piaget desarrolla el concepto de aprendizaje desde tres procesos fundamentales: la 
asimilación, la acomodación y la equilibración. La asimilación supone percibir los 
conocimientos nuevos (conflicto cognitivo) y agregarlos a los conocimientos ya 
existentes. Como lo afirma Villar (2003) “la asimilación es la integración de elementos 
exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas de un organismo” (p. 269). De igual 
forma, el mismo autor añade: “Piaget entiende que ninguna conducta implica un 
comienzo absoluto, parte siempre de estructuras anteriores, por lo que equivale a 
asimilar nuevos elementos a estas estructuras ya construidas” (p. 269).  
 
Luego surge un proceso de acomodación en la que los esquemas y constructos 
mentales existentes se modifican con la llegada de los conocimientos nuevos. A lo que 
Villar (2003) aporta, “por acomodación entendemos la modificación que en mayor o 
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menor grado se produce en las estructuras de conocimiento cuando las utilizamos para 
dar sentido a nuevos objetos y ámbitos de la realidad” (p. 270). 
 
Al finalizar el proceso de acomodación se llega a un equilibrio en el campo intelectual, 
así lo señala Piaget (1999): “En este sentido la inteligencia, cuyas operaciones lógicas 
constituyen al mismo tiempo un móvil y un equilibrio permanente entre el universo y el 
pensamiento, es una extensión y una perfección de todos los procesos adaptativos” (p. 
16). Asimismo, en el cerebro se produce una organización por medio de las 
adaptaciones, lo que finalmente produce el aprendizaje. Una vez adquirido el 
aprendizaje, el estudiante se hace competente cuando aplica lo que ha adquirido en 
otras situaciones. Al respecto refiere Flores (2000) “lo que cambia a lo largo del 
desarrollo son las estructuras, pero no el mecanismo básico de adquisición de 
conocimiento. Este mecanismo básico consiste en un proceso de equilibrio, con dos 
componentes interrelacionados de asimilación y acomodación” (p . 51). 
 
2.1.1.2. Ausubel, D.  
 
Según Ausubel (1983) “el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 
"se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura 
cognitiva … y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras” (p. 2). De esta 
idea se desprende que en el estudiante se produce un aprendizaje significativo cuando 
reorganiza y le asigna sentido y coherencia a los conocimientos nuevos que percibe. 
Cuando al alumno llega un nuevo conocimiento se origina un conflicto cognitivo en los 
esquemas mentales previos, luego se establecen relaciones sustanciales entre ambos, lo 
que ocasiona nuevas estructuras conceptuales o nuevas formas de conocer. Al respecto 
Ausubel (1983) propone sobre el aprendizaje significativo que “produce una interacción 
entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial” 
(p. 2). De la misma manera, este aprendizaje no se puede dar sino está conectado con la 
vida real y las prácticas sociales de cada cultura.  
 
 De igual modo, el aprendizaje requiere dos condiciones para que sea significativo:  
La disposición del sujeto para aprender significativamente supone, según Dávila (2000), 
que “el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un 
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo 




También se necesita que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo, es 
decir, relacionable con su estructura de conocimiento, respecto a ello Ausubel (1983) 
refiere que <<esto implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera 
no arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva 
específica del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico” >> (p. 4), el cual 
alude a los rasgos propios y a la esencia del material que se va a aprender.  
 
Para que este aprendizaje se dé, Ausubel (1983) propone dos formas: el aprendizaje por 
descubrimiento a través de la inducción, en la que se va de lo particular a lo general, 
donde “el alumno debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 
reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se produzca el 
aprendizaje deseado” (p. 3).  
 
La otra forma se da a través del aprendizaje receptivo mediante la deducción, partiendo 
de la comprensión de los conceptos abstractos y generales hasta llegar a los específicos 
y más concretos. Referente a ello Flores (2000) propone que “en etapas avanzadas del 
desarrollo intelectual del sujeto, surge el aprendizaje por recepción, en sus formas más 
complejas y verbales, y se constituye en un indicador de madurez cognitiva. (p. 172).  
 
Sin duda, el aprendizaje significativo es más esencial y deseado que el aprendizaje por 
repetición ya que posibilita la adquisición de esquemas de conocimiento superiores o 
estructuras cognitivas que tengan lógica y concordancia, “debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización”, según plantea Ausubel 
(1983, p. 1). 
 
Ausubel establece tres tipos de aprendizaje significativo que se representan 






























Nota. Recuperado de Teorías cognitivas y educación. Copyright 2000 por la editorial San 
Marcos. Reprinted with permission.  
 
En primer lugar, se encuentra el representacional, donde el niño atribuye significados a 
símbolos particulares como objetos reales o palabras que poseen un sentido especial 
para él, relacionándolos de una forma sustantiva y no arbitraria. Afín a ello, Flores (como 
se citó en Ignacio, 1994) expresa: “El aprendizaje de representaciones tiene como 
resultado conocer que las palabras particulares representan y en consecuencia significan 
psicológicamente las mismas cosas que sus referentes” (p. 190). 
 
El siguiente tipo de aprendizaje es el conceptual, en el que Ausubel (1983) define los 
conceptos como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 
criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (p. 1). 
Entendiendo a los conceptos como una estructura lógica, donde se relacionan objetos 
específicos con ciertas características comunes a todos ellos. La construcción de estos 
conceptos se basa en situaciones de descubrimiento, ya que parten de las experiencias 
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El último tipo de aprendizaje es el proposicional, de acuerdo a esto, Dávila (2000) afirma 
que “cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 
contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto 
nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos” 
(p. 1). Complementando esta idea, Flores (2000) agrega: “En la medida en que las 
proposiciones implican una relación entre conceptos, solo pueden ser adquiridas por 
asimilación. Por tanto, a partir de la edad escolar, la asimilación es el proceso 
fundamental de la adquisición de significados” (p. 194). 
 
En conclusión, se deduce que estos tres tipos de aprendizaje guardan relación entre sí 
de forma 
 jerárquica, de tal manera que las proposiciones presentan mayor complejidad que los 
conceptos, y estos a su vez son más estructurados que las representaciones. 
 
2.1.1.3. Bruner, J. 
 
Según Bruner (1963): “Si el aprendizaje anterior es para hacer más fácil el aprendizaje 
ulterior, debe hacerlo así suministrando un cuadro general, en cuyos términos las 
relaciones entre las cosas encontradas primero y las halladas después se hagan tan 
claras como sea posible” (p. 18). En este proceso de aprendizaje el sujeto es 
protagonista  de su avance cognoscitivo, donde el docente le muestra los instrumentos 
imprescindibles para que este pueda descubrir de forma autónoma lo que quiere 
aprender. En este proceso se puede apreciar el rol fundamental del docente como 
mediador, así lo manifiestan Latorre y Pozo (2016) en: “Bruner desarrolla la teoría del 
andamiaje, según la cual la intervención mediadora del profesor se relaciona 
inversamente con el nivel de competencia del sujeto en una tarea dada” (p. 31). De ello 
se desprende que mientras más complejas sean las tareas a realizar por el alumno, la 
intervención del docente se dará en mayor medida. En otras palabras, los andamios que 
propone el docente deben estar relacionados con el nivel de aprendizaje que posee cada 
alumno, debido a eso aquellos que sean menos competentes necesitarán andamiajes en 
mayor cantidad. 
 
Por tanto, “la concepción del proceso de aprendizaje, tal como lo describe la psicología, 
gradualmente se apartó de hacer hincapié en la producción de entendimiento general 
hacia una mayor importancia en la adquisición de habilidades específicas”, según refiere 
Bruner (1963, p. 8). Tales habilidades son transmitidas con eficacia y notoriedad por la 




Bruner propone tres modalidades de representación, la que Flores (como se citó en 
Rivière, 1990) define: “La representación se explicaría desde la consideración del sujeto 
humano como ente simbólico, cuya capacidad de interiorización y organización en 
categorías le permiten desprenderse de la dependencia física directa de la realidad, 
yendo más allá de la información dada” (p. 236). 
 
La primera de ellas es la representación enactiva, en la que se representan 
acontecimientos, hechos, experiencias y objetos mediante la reacción inmediata de la 
persona, es decir, sus acciones. Así lo define Flores (2000) en: “Es la manera de 
representar acontecimientos pasados por medio de respuestas motoras apropiadas” (p. 
241). 
 
La siguiente representación es la icónica, la cual es explicada por Campoy (2014) de la 
siguiente manera: “Consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema 
espacial” (p. 2). Para alcanzar este tipo de representación más evolucionada se necesita 
adquirir un nivel específico en habilidades motrices para abstraer el objeto que se 
codificará. 
 
Finalmente, la representación simbólica consiste en aprender conceptos abstractos, 
desde su expresión mediante símbolos, como el lenguaje, donde estos están 
relacionados de forma directa con los elementos que se están representando. Así lo 
refiere Esteban (2009) en: “Alrededor de los seis años de edad, es posible la 
“representación simbólica”, cuando los niños y niñas son capaces de utilizar ideas 
abstractas, símbolos lingüísticos y lógicos para entender y representar la realidad” (p. 3). 
Del mismo modo, Guarín y Ríos (como se citó en Faw, 1981) aportan que: “En la 
representación simbólica, el símbolo tiene relación directa con el objeto o suceso que 
simboliza, y no está limitada a los objetos o sucesos con los cuales ha tenido contacto 
sensorial o motor el niño, pudiendo ser posible representar conceptos abstractos” (p. 18). 
 
En resumen, para que la persona pueda alcanzar el aprendizaje óptimo, según lo 
propuesto por Bruner, es necesario considerar como elementos fundamentales, que se 
relacionan dentro del proceso cognitivo, a la motivación, entendida como la 
predisposición del alumno hacia el aprendizaje; a la estructura, como el modo en que un 
conjunto de conocimientos puede estructurarse para ser interiorizado lo mejor posible por 
el estudiante; a las secuencias, considerando las más efectivas para presentar un 




2.1.2. Paradigma Socio-cultural-contextual 
 
2.1.2.1.  Vygostsky, L. 
 
Para Vygotsky, el individuo se desarrolla mediante actividades que lo hacen interactuar 
con el mundo que lo rodea asimilando contenidos culturales, como lo refiere Flores 
(2000) en: “El aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso por el 
cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que les 
rodean” (p. 127). Es la misma cultura la que dota al individuo de las herramientas para 
modificar su entorno con la orientación de los mayores de forma directa, indirecta o 
intencional. Los espacios donde se da esta orientación pueden ser los entornos 
familiares o escolares, este último es el lugar donde el docente plantea actividades 
siendo el mediador directo, respecto a ello, el mismo autor afirma que “el alumno debe 
asumir una disposición para aprender y comprometerse a trabajar para conseguirlo y el 
docente tiene la obligación de preparar el escenario y actuar como agente mediador 
entre el estudiante y la cultura” (p. 136). Latorre y Seco (2016) aportan que “el maestro y 
los adultos, en general, con su función mediadora en el aprendizaje, facilitan la 
adquisición de la cultura social y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos” (p. 32).  
 
En este sentido, Lucci (como se citó en Rego, 1998) sostiene que “por la mediación el 
individuo se relaciona con el ambiente, pues como sujeto del conocimiento no tiene 
acceso directo a los objetos sino sólo a sistemas simbólicos que representan la realidad. 
Gracias a los signos, la palabra, los instrumentos en contacto con la cultura” (p. 9). En 
otras palabras,  los instrumentos son mediadores entre el sujeto y el mundo que lo rodea, 
pero estos objetos no son tomados de manera inmediata, sino que son transformados e 
interiorizados a través de símbolos o signos, ya que estos constituyen la realidad.  
 
Según Vygotsky, cuando el sujeto interactúa con la cultura, se manifiestan dos fases de 
relación social, la primera de ellas aparece cuando él se vincula con las personas 
mayores (familia y escuela) de su entorno, y la segunda, cuando este interioriza el 
conocimiento.  “La ley fundamental de la adquisición de conocimiento plantea que éste 
comienza siendo interpersonal para, a continuación, internalizarse o hacerse 
intrapersonal” (Flores, H., 2000, p. 125).  
 
Además, la perspectiva de Vygotsky da enfásis al aspecto social que implica el 
aprendizaje gracias a la interacción con el mundo físico, pero principalmente, con las 
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personas. Así lo respalda Flores (2000): “El aprendizaje supone un carácter social 
determinado y un proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida 
intelectual de aquellos que les rodean” (p. 127). En suma, el mismo autor agrega: “El 
aprendizaje puede acelerar la maduración. Pero el aprendizaje es preferentemente 
socializado” (p. 129). 
 
Por otra parte, Vygotsky presenta dos niveles de desarrollo que el niño podría alcanzar 
durante su proceso de aprendizaje:  
 
La zona de desarrollo real, que es el bagaje de conocimientos que el alumno ha 
adquirido de forma autónoma, implica “aquellas actividades que los niños pueden realizar 
por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales” (p. 4), así lo explicaron 
Carrera y Mazzarella (2001).   
 
El otro nivel es la zona de desarrollo potencial, donde el niño puede realizar actividades 
con ayuda de los adultos. En otros términos, “si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo 
resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 
independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros” (p. 4)., así 
lo precisan las mismas autoras.  
 
Para concluir, entre estos dos niveles se encuentra la zona de desarrollo próximo, que es 
la distancia entre los dos primeros niveles, como lo expresa Flores (2000): “La distancia 
entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad de resolver 
individualmente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 
la resolución del mismo problema bajo guía” (p. 130). 
 
2.1.2.2.  Feuerstein 
 
Román y Díez (como se citó en Feuerstein, 1977; Budoff, 1970) consideran a la 
inteligencia como: “El resultado de una compleja interacción entre el organismo y el 
ambiente (interaccionismo social). Añaden además que la inteligencia, como producto 
del aprendizaje, puede ser modificada por el entorno, por medio de la intervención 
cognitiva y de este modo facilitar su mejora” (p. 132). En esta afirmación se evidencia la 
importancia de la interacción continua que el individuo hace con su entorno para 
estructurar, reestructurar y adaptar sus conocimientos, teniendo en cuenta los estímulos 
que se presentan en el contexto. Continuando con esta concepción, Román (como se 
citó en Feuerstein, 1980) define la experiencia de aprendizaje mediado como: “Los 
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procesos interaccionales entre el organismo humano que se está desarrollando y un 
adulto con experiencia e intención, quien, interponiéndose entre el niño y las fuentes 
externas de estimulación, le media el mundo” (p. 66). Esta mediación le es útil al 
estudiante como referente, puesto que el mediador se encarga de escoger, profundizar, 
reflexionar y retroalimentar lo que el níño va a experimentar en el mundo físico y  sus 
estrategias para aprender.  
 
Además, se hace presente el rol del mediador (profesor), quien está encargado de 
modificar el estímulo emitido por el medio, facilitando estrategias cognitivas y modelos 
conceptuales para el estudiante, suscitando en el aprendizaje el desarrolllo de las 
capacidades y valores del individuo, a la vez promueve sus habilidades sociales y lo 
ayuda a incorporarse a la cultura. Respecto a ello Román (2011) afirma que “la 
experiencia de aprendizaje mediado nos muestra cómo los estímulos emitidos por el 
ambiente son transformados por un agente mediador (en el aula el profesor y los 
compañeros) que filtra, selecciona y cataloga los estímulos del ambiente” ( p. 68). 
 
Asimismo, Feuerstein propone que la experiencia del aprendizaje cognitivo mediado 
afecta la estructura cognitiva del individuo en sus fases de entrada, elaboración y salida: 
 
La fase de entrada implica recepcionar la información a partir de los estímulos del mundo 
físico. Esta fase también es conocida como INPUT. 
 
La fase de elaboración indica cómo el acto mental que realiza el alumno al manipular, 
organizar, transformar y reproducir nueva información le ayuda a resolver problemas, 
haciendo uso pertinente de la información que posee. 
 
La fase de salida consiste en dar respuestas adecuadas a los problemas previamente 
analizados, utilizando un lenguaje apropiado para la comunicación de los resultados. 
También esta fase es definida como OUTPUT. 
 
Para terminar, Feuerstein fundamenta su teoría en la modificabilidad, donde todo 
individuo tiene la capacidad para modificar sus estructuras cognitivas, a medida que va 
desarrollándose física y biológicamente. Esta modificación le permite al sujeto mejorar su 
potencial de aprendizaje. Por esto, Román (como se citó en Feuerstein,1980) expresa: 
“Al modificar alguna habilidad relevante, modificamos una destreza, modificamos una 
capacidad y modificamos la inteligencia como macrocapacidad. Al modificar una parte 
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(habilidad) de la inteligencia (aunque sea pequeña), modificamos toda la inteligencia” 
(Román, M., 2009, pp.90-91). 
 
2.1.3.  Teoría de la inteligencia 
 
2.1.3.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 
 
En el marco del paradigma socio-contextual, Sternberg afirma que la inteligencia es el 
conjunto de procesos mentales constituidos en un contexto específico a partir de la 
propia experiencia. Por lo tanto, esta teoría triárquica está compuesta por los procesos 
mentales, las experiencias del sujeto y el contexto en el que se desenvuelve. La 
inteligencia que posee el ser humano, por ser activa, le permite percibir, procesar y 
transformar la información. Así lo señalan Román y Díez (2009) : “La inteligencia como 
un ente dinámico y activo, capaz de procesar y transformar la información que recibe. La 
inteligencia es un conjunto de procesos mentales derivados de la experiencia en un 
contexto determinado” (p. 85). 
 
Existen tres principios en los que se basa la inteligencia según Stemberg: la relación de 
la inteligencia con los procesos cognitivos de un individuo, la relación de la inteligencia 
con el contexto y la relación de la inteligencia con las experiencias. Román y Díez 
(2009), manifiestan que “de este modo establece tres tipos o formas fundamentales de 
entender la inteligencia, que denomina teoría triárquica de la inteligencia: inteligencia 
componencial, inteligencia experiencial e inteligencia contextual” (p. 86). 
 
Stenberg manifiesta que el componente corresponde a la habilidad específica o destreza 
de una persona para atribuirle un significado a sus percepciones, constituyéndose como 
ente vital de la inteligencia. Al respecto Latorre y Seco (2016) aseveran: “El componente 
es la unidad fundamental de la inteligencia; es el proceso elemental de información que 
permite la representación intelectual de objetos y símbolos” (p. 83). Asimismo, establece 
metacomponentes, que son habilidades generales o capacidades que le sirven al 
individuo para plantear posibles soluciones frente a determinados problemas de su 
propia experiencia. A esto Román y Díez (2009) agregan que “los metacomponentes: 
son los procesos de control para planificar cómo debe resolverse un problema, toma de 
decisiones, búsqueda de alternativas durante la solución del problema” (p. 94). 
 
Por ello, Stemberg establece una secuencia de pasos mentales jerarquizados y 
ordenados que constituyen los procesos para pensar adecuadamente, los cuales son 
establecidos por el maestro, para que el alumno los comprenda y desarrolle sus 
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habilidades cognitivas, todo esto conforma el análisis componencial, el cual tiene por 
finalidad “identificar las operaciones mentales de los componentes subyacentes en una 
serie de tareas relacionadas de procesamiento de la información y descubrir la 
organización de estas operaciones identificando relaciones mutuas y constelaciones de 
aptitudes de orden superior”, como lo aseveran (Román y Díez, 2009, p. 85). 
 
2.1.3.2. Teoría tridimensional 
 
La teoría tridimensional de la inteligencia se desarrolla en la sociedad del conocimiento, 
que se define por “capacidades/destrezas como herramientas mentales que posibiliten el 
aprender y el seguir aprendiendo; contenidos, como formas de saber, sintéticos y 
sistémicos que posibiliten mentes bien ordenadas; métodos en forma de contenidos 
aplicados … y valores/actitudes si queremos que esta sociedad sea humanista”. 
(Román, M., 2011, p. 49). 
 
La teoría tridimensional de la inteligencia ha sido desarrollada por Díez (2006). Esta 
considera tres dimensiones para la Inteligencia: 
 
La dimensión cognitiva, que considera a la inteligencia escolar como un conjunto de 
procesos cognitivos que incluyen las capacidades, destrezas y habilidades que 
desarrolla un individuo. Entendiendo por capacidad a la facultad que posee un individuo 
para desenvolverse de manera óptima al realizar una actividad, como lo definen Latorre y 
Seco (2016) en: “Es un potencial general estático, que utiliza o puede utilizar un aprendiz 
para aprender, cuyo componente principal es cognitvo” (p. 87). Además, una destreza es 
una habilidad particular que utiliza el alumno para resolver determinados problemas. Por 
otro lado, una habilidad se define como una aptitud que posee un estudiante para 
realizar o no, una labor con apoyo del maestro. Estos procesos cognitivos son 
determinados por Román (2011) de la siguiente forma: “capacidades, las que en unos 
casos son ampliaas y las denominamos capacidades, en otros son menos amplias y las 
denominamos destrezas y en otros son aún menos amplias y las llamamos habilidades” 
(p. 97) 
 
La dimensión afectiva, que concibe a la inteligencia como un conjunto de procesos 
afectivos relacionados con los procesos cognitivos, determinados por los valores, 
actitudes y microactitudes. Se especifica el concepto de valor como el conjunto de 
actitudes que “ se desarrollan a través de encuentros significativos con personas que los 
asumen en su vida” (p. 135), según Román (2011). Así también se definen las actitudes 
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como una predisposición positiva o negativa que tiene una persona hacia algo o alguien 
definida en base a su experiencia de vida. 
 
La última dimensión es la arquitectura mental, que concibe a la inteligencia escolar como 
un conjunto de esquemas mentales o arquitectura del conocimiento.  Estos esquemas 
mentales son asimilados en base a la forma en como se presentan y desarrollan las 
capacidades a través de los contenidos y métodos, como lo expresan Latorre y Seco 
(2016) en: “…] los contenidos y los métodos. Ambos para ser aprendidos y luego 
almacenados en la memoria a largo plazo, han de ser presentados de una manera 
sistémica y sintética, asimilados en forma de “esquemas mentales”, que posibiliten una 
estructura mental organizada y arquitectónica” (p. 14). 
 
Todos estos componentes se articulan en una programación curricular propuesta por 
Martiniano, denominada Modelo T, que toma a los contenidos y a los métodos de 
aprendizaje como medios para desarrollar en los estudiantes las capacidades, destrezas, 
valores y actitudes como fines del proceso de aprendizaje. Así lo precisa Román (2011) 
en: “Resumimos en el Modelo T, donde articulamos los elementos fundamentales de la 
sociedad del conocimiento: capacidades/destrezas (herramientas mentales) y 
valores/actitudes (tonalidades afectivas), contenidos (sintéticos, globales y sistémicos) y 
métodos de aprendizaje (contenidos aplicados)” (p. 50). 
 
2.1.4. Paradigma Sociocognitivo-humanista 
 
En la sociedad actual existen diversos paradigmas, enfoques y modelos pedagógicos en 
el ámbito educativo que son aplicados indistintantemente en las escuelas del Perú. Es 
así como en las instituciones educativas no se percibe unidad de criterios en la 
planificación curricular para el aprendizaje de los alumnos que responda a las 
necesidades y exigencias del mundo globalizado y avances tecnológicos. Asimismo 
existen muchos factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes como 
el contexto en el que se desarrollan, la cultura, las motivaciones extrínsecas e 
intrínsecas, su interacción con los medios de comunicación, etc. Frente a esta realidad 
surge el paradigma socio-cognitivo-humanista desarrollado por el Dr. Martiniano Román 
que da respuesta a lo anterior, recogiendo los aportes del paradigma cognitivo de Piaget-




Diagnóstico de la realidad educativa de la institución. 
 
La Institución Educativa en la que trabajamos está ubicada en el departamento de Lima, 
distrito de Breña y es de gestión privada. Se encuentra en una zona de sector socio 
económico “C”. Cuenta aproximadamente con 880 alumnas en dos niveles educativos: 
primaria y secundaria, con dos secciones por grado. 
 
El colegio cuenta con salones amplios y ventilados, la iluminación es óptima ya que la luz 
natural ingresa por grandes ventanales, además cada salón posee pizarra y carpetas 
unipersonales. Asimismo, la Institución cuenta con tres proyectores y radiograbadoras. 
 
Los estudiantes del 2° año de Secundaria presentan dificultades en la comprensión 
lectora y resolución de problemas, y una actitud negativa hacia la matemática. Además 
presentan problemas de nociones básicas de la matemática y desinterés por hacer los 
trabajos asginados. Esto se refleja en el bajo rendimiento en el área de matemática y 
demás áreas donde se requiere lectura de textos con interpretación de problemas.  
 
La falta de comprensión de problemas se debe a una base débil en la primaria y el poco 
refuerzo en casa. De igual manera, los problemas de nociones básicas de matemáticas 
se deben a dificultades en la comprensión durante los primeros grados, la distracción por 
los medios de comunicación y la ausencia de ejemplos positivos de los padres. Del 
mismo modo, el bajo rendimiento académico es causado por la falta de estrategias, la 
motivación, la poca práctica de hábitos de estudios, el acompañamiento insuficiente de 
los maestros que no proponen actividades significativas.  
 
Es por esto que el presente trabajo de suficiencia profesional se enfoca en proponer 
actividades significativas de aprendizaje siguiendo los aportes de las teorías cognitivas y 
socio – contextuales del aprendizaje. Se desarrolla así una propuesta completa, 
moderna, innovadora, detallada y ordenada, desde la programación general a la 
específica, para que sea aplicada de manera concreta y práctica por el docente en el 









Adecuada integración de los siguientes elementos: capacidades-destrezas (habilidades o 
herramientas mentales cognitivas), valores-actitudes (tonalidades afectivas de la 
persona), dominio de contenidos sistémicos y sintéticos (formas de saber, episteme) y 
manejo de métodos de aprendizaje (formas de saber hacer, epitedeume); todo ello 
aplicado en forma práctica para resolver problemas en la vida y en el trabajo de cada día 
en contextos determinados (Latorre, M. y Seco, C., 2016, p. 87). 
Capacidad 
Es un potencial general estático, que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 
cuyo componente principal es cognitivo. Es el potencial o aptitud que posee una persona 
para tener un desempeño flexible y eficaz. Cuando este potencial estático se pone en 
movimiento se convierte en una competencia. La capacidad es el núcleo de la 
competencia. La adquisición de la capacidad es el primer requisito para llegar a ser 
competente en la realización de una actividad. Las capacidades son evaluables pero no 
medibles directamente (Latorre, M. y Seco, C., 2016, pp. 87 – 88). 
Habilidad 
Es un potencial de tipo cognitivo que posee el estudiante, lo utilice o no. Se entiende 
como un componente o un paso mental potencial. Es un proceso de pensamiento 
estático o potencial para ser utilizado siempre y cuando el estudiante disponga de la 
mediación adecuada del profesor. Las habilidades se desarrollan por medio de procesos 
de pensamiento, por lo que un proceso es el camino para desarrollar una habilidad. Si 
una habilidad es general la llamamos capacidad, y si es específica, la denominamos 
destreza (Latorre, M. y Seco, C., 2016, p. 88). 
Destreza 
Es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar un estudiante para aprender, cuyo 
componente principal también es cognitivo. Al igual que la capacidad expresa el 
potencial o aptitud que posee una persona para realizar acciones específicas de manera 
flexible, eficaz y con sentido (Latorre, M. y Seco, C., 2016, p. 88). 
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Método de aprendizaje  
Es el camino orientado para llegar a una meta (meta=fin, término; hodos=camino 
orientado en una dirección y sentido). En el caso del método de aprendizaje, se entiende 
como el camino que sigue el alumno para desarrollar habilidades más o menos 
complejas, aprendiendo contenidos. Cada estudiante, con sus diferencias individuales, 
tiene un estilo peculiar de aprender, es decir, una manera concreta de recorrer el camino 
del aprendizaje (Latorre, M. y Seco, C., 2016, p. 339). 
Técnica 
Es un procedimiento algorítmico. En consecuencia es un conjunto finito de pasos fijos y 
ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a 
una solución segura del problema o de la tarea (Latorre, M. y Seco, C., 2016, p. 340). 
Estrategia 
Es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicas. 
En educación una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y organizada de 
resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no 
estrictamente secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución 
no garantiza la consecución de un resultado óptimo (Latorre, M. y Seco, C., 2016, p. 
340). 
Valor 
Es una cualidad de los objetos, situaciones o personas que los hacen ser valiosos y ante 
los cuales los seres humanos no pueden permanecer indiferentes. Su componente 
principal es el afectivo, aunque también posee el cognitivo. Los valores son evaluables, 
pero no medibles directamente; se evalúan a través de las actitudes-microactitudes 
(Latorre, M. y Seco, C., 2016, p. 135). 
Actitud 
Es una predisposición estable hacia… Es decir, la forma en que una persona reacciona 
habitualmente frente a una situación dada. La actitud viene a ser la predisposición que 
se tiene para ser motivado en relación con una persona o un objeto (Latorre, M. y Seco, 





Capítulo III: Programación curricular 




Competencias del área Definición de las competencias 
1. Competencia resuelve 
problemas de cantidad. 
El estudiante soluciona problemas o plantea nuevos, que 
demandan comprender las nociones de número, de 
sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Dota 
de significado y usa sus conocimientos en situaciones de la 
vida. Selecciona estrategias, procedimientos, unidades de 
medida y diversos recursos. Usa el razonamiento lógico 
para hacer comparaciones, explicar analogías, inducir 
propiedades a partir de casos particulares en el proceso de 
resolución de problemas.  
Esta competencia implica la combinación de las siguientes 
capacidades específicas: explicar, calcular, usar estrategias, 
usar algoritmos, argumentar, etc. 
2. Competencia resuelve 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
El estudiante es capaz de identificar equivalencias y 
generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con 
respecto de otra, a través de reglas generales que le 
permitan encontrar valores desconocidos, determinar 
restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento 
de un fenómeno. Plantea ecuaciones, inecuaciones y 
funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades 
para resolver y graficar expresiones simbólicas.  
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la 
combinación de las siguientes capacidades específicas: 
codificar, explicar, usar estrategias, argumentar-sustentar. 
3. Competencia resuelve 
problemas de forma, 
movimiento y localización 
El estudiante es capaz de orientarse y describir la posición y 
el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, 
visualizando, interpretando y relacionando las características 
de los objetos con formas geométricas bidimensionales y 
tridimensionales. Realiza mediciones directas o indirectas de 
la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad 
de los objetos; construye representaciones de las formas 
geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, 
usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 
construcción y medida. Describe trayectorias y rutas, usando 
sistemas de referencia y lenguaje geométrico. 
4. Competencia resuelve 
problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 
El estudiante analiza datos sobre un tema o de situaciones 
aleatorias, que le permita tomar decisiones, elaborar 
predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 
información analizada. Recopila, organiza y representa 
datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e 
inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de los 
mismos usando medidas estadísticas y probabilísticas. 
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3.1.2. Panel de capacidades y destrezas 
 

































3.1.3. Definición de capacidades y destrezas 
ACERCÁNDONOS A LAS CAPACIDADES Y DESTREZAS 
COMPRENDIENDO LAS CAPACIDADES COMPRENDIENDO LAS DESTREZAS 
1. COMPRENSIÓN – Razonamiento lógico  
 
Se entiende por razonamiento el modo de 
pensar discursivo de la mente que percibe 
extraer determinadas conclusiones a partir 
del conocimiento del que se dispone.  
Capacidad que permite emplear los recursos 
propios de la (ciencia) matemática, como 
símbolos, operaciones, gráficos, etc. En la 
interpretación de información presentada en 
lenguaje matemático. 
1. Analizar: Habilidad específica para 
separar las partes esenciales de un todo, 
a fin de llegar a conocer sus principios y 
elementos y las relaciones entre las 
partes que forman el todo. 
2. Utilizar algoritmos: Es usar, de una 
forma pertinente las operaciones 
matemáticas – los algoritmos – 
necesarias para resolver los problemas 
que se presentan.  
3. Relacionar: Establecer conexiones, 
vínculos, o correspondencias entre 
objetos, conceptos e ideas, con base en 
algún criterio lógico. 
2. EXPRESIÓN – Comunicación 
matemática 
 
Se trata de hablar, manifestarse o 
comunicarse en forma oral o escrita. 
La expresión puede ser gráfica – simbólica – 
corporal – visual.  
Puede manifestarse en forma corporal – 
simbólica – visual – gráfica. 
- En términos generales se trata de decir, 
declara o comunicar algo para darlo a 
entender en forma oral o escrita, visual, 
gráfica, corporal, motora.  
Son habilidades generales para elaborar o 
producir textos orales o escritos, imágenes, 
símbolos, gráficos, manifestaciones o 
expresiones de diversa índole. 
1. Explicar: Es dar a conocer, 
exponiendo lo que uno piensa sobre una 
información, un tema, un contenido, etc., 
empleando un vocabulario adecuado 
para hacerlo claro, utilizando los medios 
pertinentes. Está relacionada con 
exponer. 
2. Medir: Calcular la distancia, extensión, 
peso o volumen de algo, comparándolo 
con una unidad de referencia. 
3. Codificar: Expresarse a través de un 
lenguaje de signo o signos. 
- Interpretar el contenido de un mensaje. 
- Transferir una información expresada 
en un código, a un código de otro tipo(en 
simbología y/o signos) 
4.  Representar gráficamente: Es una 
habilidad específica para simbolizar o 
dibujar una información mediante signos, 
símbolos, gráficos, diagramas, 
esquemas, material concreto, etc. 
5.  Localizar – Ubicar: Determinar el 
emplazamiento de alguien o algo. Es 
ubicar-situar hechos y fenómenos en el 





3. PENSAMIENTO RESOLUTIVO 
 
Capacidad que permite construir nuevos 
conocimientos a partir de una situación 
problemática. 
1. Procesar información: Es someter 
datos a una serie de operaciones 
mentales. 
Es una habilidad específica que permite 
comprender, relacionar variables, realizar 
operaciones lógicas sobre datos o 
información, para obtener conclusiones. 
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Resolver un problema es encontrar un 
camino, allí donde no había previamente 
camino alguno; forma inmediata, si no es 
utilizando los medios adecuados. 
Resolver un problema es “encontrar una 
acción o acciones apropiadas para lograr un 
objetivo claramente concebido pero no 
alcanzable de forma inmediata” (G. Pólya). 
La solución se obtiene a través de métodos 
científicos cuantitativos o cualitativos. 
2. Comprobar-verificar: Confirmar la 
veracidad o exactitud de algo en función 
de un resultado obtenido, mediante la 
sustitución de variables, la aplicación de 
algoritmos u otros medios.  
3. Interpretar: Atribuir significado o 
sentido a determinada información, sea 
texto, dibujos, signos-símbolos, huellas, 
expresiones artísticas, etc. 
Es una habilidad específica para atribuir 
significado a lo que se percibe en función 
de las experiencias y conocimientos que 
se poseen.  
4. Organizar datos: Ordenar o disponer 
la información de acuerdo con criterios, 
normas o parámetros establecidos por 
jerarquía. 
 
3.1.4. Procesos cognitivos de las destrezas 
 
 
DESTREZAS Y PROCESOS MENTALES 
CAPACIDADES DESTREZAS PROCESOS MENTALES 




1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Identificar las partes esenciales. 
3. Relacionar las partes entre sí. 
2. Utilizar algoritmos 
 
1. Comprender el problema y el 
contexto. 





1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Identificar elementos de relación. 
3. Establecer las conexiones 
aplicando el criterio elegido. 






1. Percibir y comprender la 
información de forma clara. 
2. Identificar las ideas principales. 
3. Organizar y secuenciar la 
información. 
4. Seleccionar un medio de 





1. Observar lo que hay que medir. 
2. Seleccionar el instrumento de 
medición. 
3. Realizar la medida utilizando el 
instrumento de forma adecuada. 
3. Codificar 
 
1. Tener clara la información que se 
va a codificar. 




3. Relacionar la idea-concepto con 
el signo que se utilizará. 





1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Identificar elementos o variables. 
3. Organizar la información. 
4. Elegir medio para representarlo. 
5. Realizar la representación de 
forma clara. 
5. Localizar – Ubicar 
1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Identificar variables de 
localización. 
3. Aplicar convenciones en el 
instrumento de ubicación elegida. 
4. Identificar lugares, hechos, 
fenómenos. 






1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Identificar y relacionar variables. 









1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Elegir el método de verificación. 




1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Decodificar lo percibido. (Signos, 
huellas, expresiones). 
3. Relacionar con experiencias y 
saberes previos. 
4. Asignar significado o sentido. 
4. Organizar datos 
1. Percibir la información de forma 
clara. 
2. Identificar los elementos 
esenciales. 
3. Relacionar dichos elementos. 
4. Ordenar/Jerarquizar. 






3.1.5. Métodos de aprendizaje.  
             
MÉTODOS GENERALES DE APRENDIZAJE  
 
COMPRENSIÓN – Razonamiento lógico 
 
 Análisis de información siguiendo los pasos mentales. 
 Análisis de información siguiendo las orientaciones del profesor. 
 Análisis de información mediante la aplicación de fichas. 
 Análisis de información identificando, relacionando y explicando los elementos 
que aparecen en ellos. 
 Utilización de algoritmos mediante la realización de procesos adecuados. 
 Utilización de algoritmos mediante la organización de ejercicios adecuados. 
 Utilización de algoritmos aplicando estrategias cognitivas y técnicas personales. 
 Relación entre hechos, fenómenos, características, etc. identificando las 
conexiones o categorías que permitan establecer una conexión entre ellos. 
 Relación entre hechos, fenómenos, características, etc. a través del análisis y la 
descripción de la información que se va a relacionar. 
 
EXPRESIÓN – Comunicación matemática 
 
 Explicación de hechos, fenómenos, teorías mediante una exposición oral 
 Explicación de hechos, fenómenos, teorías utilizando gráficos, esquemas, mapa 
mental, infografía, imágenes, videos. 
 Explicación de hechos, fenómenos, teorías utilizando recursos audiovisuales 
 Explicación de hechos, fenómenos, teorías relacionando los conceptos puestos 
en ellos, verbalizando. 
 Medición de figuras geométrica mediante el uso de herramientas de medición y 
el Sistema Internacional de Unidades. 
 Codificación de la información a través de tablas, gráficos diversos, diagramas, 
etc. 
 Codificación de la información usando material concreto. 
 Codificación de la información utilizando el lenguaje simbólico de todo tipo 
(letras, palabras, signos, lenguaje simbólico propio de las matemáticas, etc.) 
 Representación de gráficos mediante la utilización de instrumentos adecuado. 
 Representación de gráficos utilizando diversas técnicas, tablas, coordenadas, 
diagramas de Venn, etc. 




 Procesamiento de la información a través de percepción de los fenómenos, 
lectura atenta y comprensiva de los enunciados de problemas, de la 
interpretación de diagramas diversos, como tablas de datos, diagramas de 
barras, pictogramas, croquis, planos, mapas, etc. 
 Procesamiento de la información mediante la utilización de estrategias 
adecuadas, en función de la naturaleza del problema, utilizando algoritmos de 
todo tipo, métodos gráficos o numéricos. 
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 Procesamiento de la información a través de la comprensión y regresión de los 
datos que se dispone. 
 Comprobación de resultados mediante la técnica de sustitución de los valores 
obtenidos en el enunciado del problema. 
 Comprobación de resultados o hipótesis mediante la prueba y/o demostración. 
 Comprobación de resultados o hipótesis mediante la utilización de estrategias 
adecuadas, en función de la naturaleza del problema. 
 Interpretación de la información mediante la información de gráficos. 
 Interpretación de la información utilizando criterios de comparación. 
 Interpretación de la información utilizando una guía. 
 Interpretación de la información utilizando los pasos mentales explicándoselo a 
sus compañeros. 
 Organización de datos mediante esquemas organizadores gráficos, croquis, 





3.1.6. Panel de valores y actitudes 
 
VALORES Y ACTITUDES 
Valor 1. RESPONSABILIDAD 2. RESPETO 3. SOLIDARIDAD 
Actitudes 
 Ser puntual. 
 Mostrar esfuerzo en 
el trabajo. 








 Aceptar al 
otro como 
es. 





 Reconocer las 
cualidades 
personales. 
 Ayudar a los 
demás. 
 Compartir lo que se 
tiene.  
 Mostrar aprecio e 

















3.1.7. Definición de valores y actitudes 
 
ACERCÁNDONOS A LOS VALORES Y ACTITUDES 
COMPRENDIENDO LOS 
VALORES 
COMPRENDIENDO LAS ACTITUDES 
1. RESPONSABILIDAD 
 
Es un valor mediante el cual la 
persona asume sus 
obligaciones, sus deberes, sus 
compromisos… 
Es un valor mediante el cual la 
persona se compromete a hacer 
lo que tiene que hacer 
libremente. 
Capacidad que tiene un sujeto 
activo de derecho para 
reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho 
realizado libremente. 
 
1. Ser puntual: Es una actitud, o una disposición 
permanente para estar a la hora adecuada en un 
lugar, cumplir los compromisos adquiridos en el 
tiempo indicado. 
 
2. Mostrar esfuerzo en el trabajo: Es una actitud 
mediante la cual la persona demuestra perseverancia 
y tenacidad en la realización de tareas y trabajos.  
 
3. Cumplir los trabajos asignados: Es una actitud a 
través de la cual la persona concluye las tareas 
dadas haciéndolos de forma adecuada. 
 
4. Asumir consecuencias de los actos: Es una 
actitud mediante la cual la persona acepta o admite 




Es el valor del reconocimiento 
inherente a los derechos innatos 
de los individuos y de la 
sociedad. 
 
Es un valor a través del cual se 
muestra admiración, atención y 
consideración a uno mismo y a 
los demás. 
 
1. Escuchar con atención: Prestar atención a lo que 
se oye, ya sea un aviso, un consejo, una sugerencia 
o mensaje. Es una actitud a través de la cual presto 
atención a lo que se dice.  
 
2. Aceptar al otro como es: Es una actitud a través 
de la cual admito o tolero al individuo tal como es. 
 
3. Valorar y respetar: Es una actitud donde aprecio 
algo especial de la otra persona  
 
4. Asumir normas de convivencia: Es una actitud 
mediante la cual la persona acepta o acata reglas o 




Adhesión o apoyo incondicional 
a causas o intereses ajenos, 
especialmente en situaciones 
comprometidas o difíciles. 
1. Reconocer las cualidades personales: Es una 
actitud a través de la cual acepto con sencillez los 
atributos personales. 
 
2. Ayudar a los demás: Colabora con sus 
compañeros en diferentes actividades educativas u 
otras, respetando su dignidad como persona. 
 
3. Compartir lo que se tiene: Es el acto de 
participación recíproca en algo, ya sea material o 
inmaterial, en la que una persona da parte de lo que 
tiene a otra para que lo puedan disfrutar 
conjuntamente, eso implica el valor de dar y recibir, 
aceptar y acoger lo que el otro ofrece. 
 
4. Mostrar aprecio e interés por los demás: Es una 
actitud en la que se muestra cariño hacia una 
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persona, producido por una relación de amistad, 
cordial y respetuosa. Asimismo se evidencia 












3.1.8. Evaluación de diagnóstico 
 
EVALUACIÓN INICIAL – IMAGEN VISUAL  
 











b) Lo que los estudiantes deben saber hacer:  
 
CAPACIDADES Y DESTREZAS 
 
RAZONAMIENTO LÓGICO: 
- Utilizar algoritmos 
 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: 
- Representar gráficamente 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 






















Valorar y respetar 
 
RESPONSABILIDAD 



























































Alumno: _____________________________________ 2do: ____ Fecha: marzo de 2017 
Profesoras: Karen Castro – Zuri Quispe   Firma del padre: ______________ 
 
1. Utilizar algoritmos para resolver las siguientes operaciones combinadas, siguiendo el orden 
operativo: 
 













b)     1002 )1(8)2)(4(1692)7(4   = 
 





























CAPACIDAD: RAZONAMIENTO LÓGICO DESTREZA: UTILIZAR ALGORITMOS 





2. Representar gráficamente dos puntos A y B en el plano P con una distancia de 6 centímetros 
entre sí. Y luego:  
a) Trazar una recta R que pase por los dos puntos. 
b) Trazar una recta S que pase por B y no por A. 
c) Trazar una recta T que pase por A y sea paralela a S. 


















3. En un estudio sobre la satisfacción que genera el colegio en los estudiantes adolescentes, el 
Departamento Psicopedagógico de un colegio aplicó una muestra a 800 estudiantes y obtuvo los 








Representa los resultados en un diagrama de sectores circulares. 
 
 
CAPACIDAD:  Comunicación matemática       DESTREZA: Representar gráficamente 
           El colegio…    Estudiantes 
Le gusta mucho            80 
Le gusta            440 
No le gusta           160 





4. Procesar información para resolver los siguientes problemas. 
 
a) Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Si  = 56°,  = 










b) Se tiene los ángulos consecutivos AON, NOB y BOC. Calcular  si  es 










c) Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Determinar la medida del 
ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOB y COD si se sabe que los 










CAPACIDAD:   RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS       DESTREZA:  PROCESAR LA INFORMACIÓN 
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3.1.9. Programación anual-general de la asignatura 
PROGRAMACIÓN ANUAL 
Institución educativa: María Auxiliadora.   Nivel: Secundaria    Grado: 2° 
Secciones: A – B   Área: Matemática   Profesoras: Karen Castro – Zuri Quispe 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 
I. NÚMERO Y RELACIONES 
 
1. Lógica y conjuntos. 
2. Números racionales y números reales. 
3. Polinomios y factorización. 
4. Ecuaciones e inecuaciones: Sistemas, 
ecuaciones de 1° y 2° grado. 
5. Proporcionalidad numérica. 
6. Funciones. 
 
II. GEOMETRÍA Y MEDICIÓN 
 
7. Geometría plana. 
8. Geometría del espacio. 
 
III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 
9. Estadística y probabilidad. 
 Análisis de información siguiendo los pasos mentales. 
 Utilización del método de aprendizaje aplicando 
estrategias cognitivas y técnicas personales. 
 Relación entre hechos, fenómenos, características, etc. 
identificando las conexiones o categorías que permitan 
establecer una conexión entre ellos. 
 Explicación de hechos, fenómenos, teorías relacionando 
los conceptos puestos en ellos en una exposición oral. 
 Medición de figuras geométricas mediante el uso de 
herramientas de medición y el Sistema Internacional de 
Unidades. 
 Codificación de enunciados, expresiones simbólicas y 
gráficas al lenguaje común o viceversa mediante la 
interpretación. 
 Representación de gráficos mediante la utilización de 
instrumentos adecuados. 
 Ubicación en las coordenadas cartesianas mediante el 
uso de instrumentos. 
 Procesamiento de la información mediante la utilización 
de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza 
del problema, utilizando algoritmos de todo tipo, métodos 
gráficos o numéricos. 
 Comprobación de resultados o hipótesis mediante la 
técnica de sustitución de los valores obtenidos en el 
enunciado del problema. 
 Interpretación de la información mediante la información 
de gráficos. 
 Organización de datos mediante esquemas 
organizadores gráficos, croquis, mapas mentales, etc. 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
1. CAPACIDAD: RAZONAMIENTO LÓGICO 
Destrezas: 
- Analizar  
- Utilizar algoritmos  
- Relacionar   
2. CAPACIDAD: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
Destrezas: 
- Explicar  
- Medir  
- Codificar 
- Representar gráficamente  
- Localizar – Ubicar  
3. CAPACIDAD: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Destrezas: 
- Procesar información 
- Comprobar-verificar 
- Interpretar  
- Organizar datos 
 
Temas Transversales: 
1. Educación ambiental y formación ética 
2. Educación para la convivencia, la paz, la diversidad 
cultural y la ciudadanía. 
3. Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 
1. Responsabilidad 
 Ser puntual  
 Mostrar esfuerzo en el trabajo  
 Cumplir los trabajos asignados 
 Asumir consecuencias de los actos 
2. Respeto 
 Escuchar con atención 
 Aceptar al otro como es 
 Valorar y respetar  
 Asumir normas de convivencia 
3. Solidaridad 
 Reconocer las cualidades personales 
 Ayudar a los demás 
 Compartir lo que se tiene  
 Mostrar aprecio e interés por los demás 
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Profesoras: Karen Castro Carreño y 
 Zuri Quispe Italaque 
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3.2. Programación específica - I 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  Nº I 
Institución educativa: María Auxiliadora       Nivel: Secundaria        Grado: Segundo 
Sección/es: A – B   5. Área: Matemática     Título Unidad: Ecuaciones e inecuaciones 
Temporización: 24 sesiones      7. Profesoras: Karen Castro Carreño – Zuri Quispe Italaque 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 
I. ECUACIONES E INECUACIONES DE 
PRIMER GRADO 
 
1. Igualdad algebraica, identidad y ecuación. 
2. Ecuaciones de primer grado. 
3. Resolución de ecuaciones de primer grado. 
4. Resolución de problemas con ecuaciones. 
5. Desigualdad numérica y algebraica. 
6. Inecuaciones de primer grado. 
7. Resolución de inecuaciones de primer 
grado. 
8. Resolución de problemas con inecuaciones 
 
II. SISTEMAS DE ECUACIONES. 
ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 
 
9. Sistemas de ecuaciones. 
10. Sistemas de ecuaciones con dos 
incógnitas. 
11. Clasificación de los sistemas de 
ecuaciones. 
12. Métodos de resolución de sistemas de 
ecuaciones. 
13. Resolución de problemas. 
14. Ecuaciones de segundo grado. Resolución. 
15. Resolución de problemas. 
Codificación de expresiones verbales utilizando 
lenguaje simbólico propio de las matemáticas en 
ejercicios propuestos. 
Utilización de algoritmos para resolver ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado con una variable 
aplicando estrategias cognitivas y técnicas personales. 
Procesamiento de la información de enunciados 
para el planteo y resolución de ecuaciones e 
inecuaciones mediante la utilización de estrategias 
adecuadas, en función de la naturaleza del problema. 
Procesamiento de la información de problemas con 
edades utilizando tablas para expresar los datos. 
Representación gráfica del conjunto solución de una 
inecuación mediante el uso de la recta numérica. 
Representación gráfica de ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas utilizando gráficas y tablas 
para plantear y resolver los ejercicios propuestos.  
Análisis de los métodos de resolución de sistemas de 
ecuaciones de primer grado con dos variables 
Identificando, relacionando y explicando las 
características que aparecen en ellos. 
Utilización de algoritmos en los métodos de 
resolución de sistemas de ecuaciones y ecuaciones 
cuadráticas mediante la realización de procesos 
adecuados. 
Procesamiento de la información de problemas con 
sistemas de ecuación a través de los métodos de 
resolución. 
Procesamiento de la información de problemas con 
ecuaciones cuadráticas utilizando algoritmos de todo 
tipo. 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
1. CAPACIDAD: RAZONAMIENTO LÓGICO 
Destrezas: 
- Analizar 
- Utilizar algoritmos  
2. CAPACIDAD: COMUNICACIÓN MATEM. 
Destrezas: 
- Codificar 
- Representar gráficamente  
3. CAPACIDAD: RESOLUCIÓN DE PROB. 
Destrezas: 
- Procesar información 
 
Temas Transversales: 
1. Educación ambiental y formación ética 
2. Educación para la convivencia, la paz, la 
diversidad cultural y la ciudadanía. 
3. Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 
1. Responsabilidad 
 Mostrar esfuerzo en el trabajo  
 Cumplir los trabajos asignados 
2. Respeto 
 Escuchar con atención 
3. Solidaridad 








ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?) 
 
Actividad 1: 
Codificar expresiones verbales utilizando lenguaje simbólico propio de las matemáticas en 
ejercicios propuestos, prestando atención a las explicaciones del maestro. 
 
1. Lee comprensivamente los enunciados de la tabla. 
 
 
2. Identifica las variables y signos que se van a utilizar (lenguaje simbólico). 
3. Relaciona los datos para transformarlos en lenguaje simbólico. 
4. Expresa los enunciados en lenguaje simbólico, completando la tabla en su cuaderno. 
 
Actividad 2: 
Utilizar algoritmos para resolver ecuaciones de primer grado aplicando estrategias cognitivas 
y técnicas personales. 
 















2. Identifica las variables y las operaciones. 
3. Aplica el algoritmo para cada caso. 
4. Verifica los resultados sustituyendo los valores en la ecuación inicial y compara su 
procedimiento con la página 187 y 188 de su libro de matemática. 
 
Lenguaje Verbal Lenguaje Simbólico 
El cuadrado de un número es igual a 25.  
El triple de mis ahorros es S/.150  
La suma de mi edad y 5 años es igual a 
32 años. 
 
La raíz cúbica de mi edad es igual a 4 
años. 
 
La diferencia de mi edad y 8 años es 
igual a 40 años. 
 




Procesar la información de enunciados para el planteo y resolución de ecuaciones mediante 
la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, mostrando 
esfuerzo en el trabajo. 
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
El doble de mi edad aumentado en 5 es igual al triple de la edad de Inés, disminuido en 2. Inés 
tiene 8 años. ¿Cuántos años tengo? 
 
2. Relaciona cada expresión del enunciado con una variable o cantidad: 
3. Selecciona los signos de las operaciones aritméticas para el planteamiento de 
ecuaciones. 
4. Aplica algoritmos para resolver la ecuación planteada. 
5. Verifica los resultados sustituyendo los valores en las ecuaciones planteadas. 
6. Procesa la información de los problemas de la ficha de aplicación n° 1. 
 
Actividad 4:  
Procesar la información de problemas con edades utilizando tablas para expresar los datos.  
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
Adriana tiene una mascota cuya edad es 12 años menos de la edad que tiene ella. Si dentro de 
4 años Adriana tendrá el triple de la edad de su mascota, ¿Cuáles son sus edades 
actualmente? 
 
2. Relaciona los datos del problema y los expresa en función de una variable. 
3. Organiza los datos en una tabla. 
 
 Actualmente Dentro de 4 años 
Edad de Adriana   
Edad de la mascota   
  
4. Plantea una ecuación para el problema. 
5. Aplica algoritmos para resolver la ecuación. 
6. Verifica sus resultados sustituyendo los valores en la ecuación inicial. 
7. Procesa la información de los problemas 67 al 70 de la pág. 224  
 
Actividad 5:  
Utilizar algoritmos para resolver inecuaciones de primer grado aplicando estrategias 
cognitivas y técnicas personales, prestando atención a las explicaciones del maestro. 
  




2. Identifica el algoritmo que hay que utilizar en la inecuación: la propiedad de monotonía o 
la transposición de términos. 
3. Aplica el algoritmo. 
4. Expresa el conjunto solución por comprensión (forma simbólica). 
5. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 52 al 59 y del 60 al 64 de la pág. 197. 
 
Actividad 6:  
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Representar gráficamente el conjunto solución de una inecuación mediante el uso de la recta 
numérica. 
 




2. Aplica algoritmos para resolver la inecuación y encuentra el conjunto solución. 
3. Determina los valores que comprenda su recta numérica a partir del conjunto solución. 
4. Organiza los valores en la recta numérica. 
5. Ubica los intervalos del conjunto solución 
6. Traza la recta que comprende el intervalo del conjunto solución. 
7. Representa gráficamente los intervalos de la ficha de aplicación n° 2. 
 
Actividad 7:  
Procesar la información de problemas con inecuaciones mediante la utilización de estrategias 
adecuadas, en función de la naturaleza del problema, apoyando a sus compañeros. 
 
1. Lee comprensivamente el problema.  
 
“Un ascensor indica como capacidad máxima 750 kg. Si suben 9 personas y una de ellas pesa 
90 kg. ¿Cuál es el peso máximo que puede tener cada una de las demás personas? 
 
2. Identifica los datos y asigna la incógnita. 
3. Plantea la inecuación. 
4. Aplica algoritmos para resolver la ecuación  
5. Verifica los valores encontrados de la variable en la inecuación original. 
6. Procesa la información de los problemas 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la pág. 200 y 
comparte los procesos realizados con sus compañeros. 
 
Actividad 8:  
Representar gráficamente ecuaciones de primer grado con dos incógnitas utilizando gráficas y 
tablas para resolver los ejercicios propuestos. 
 
1. Observa los ejemplos de la página 212 para identificar la estrategia utilizada en la 
resolución de los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 
2. Identifica las características en la resolución de problemas mediante una tabla y 
mediante una gráfica. 
3. Analiza y grafica los ejemplos 3 y 4 con las estrategias observadas. 
4. Representa la solución del sistema y comprueba sus resultados.  
5. Resuelve y representa la gráfica de las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas 
de la ficha de aplicación n° 3. 
 
Actividad 9:  
Analizar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos 
variables Identificando, relacionando y explicando las características que aparecen en ellos, 
prestando atención a las explicaciones del maestro. 
 
1. Observa un ejemplo con sistemas de ecuaciones 
 
                                                                 
                                                               
 





Método de sustitución Método de igualación 
                  ... (1) 
    …(2) 
 







    
               ... (1) 
                 ... (2) 
 







    
 
Método de reducción 
              por 2      2(  )        ...(1) 
           por 2      2( )     ...(2) 
 
                             (1) y (2):  
 
                                                      (+) 
                                                     
                                                 ______________ 
                                                             
                                                               
                                                                  
 
 
3. Comprende la secuencia de las estrategias utilizadas en cada método. 
4. Compara los procesos de cada método. 





Utilizar algoritmos en los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones mediante la 
realización de procesos adecuados. 
 
1. Identifica las características del sistema de ecuaciones:  
                                                           
                                                           
 
2. Selecciona el método más adecuado para resolver el sistema de ecuaciones. 
3. Aplica los algoritmos necesarios según el método seleccionado. 
4. Verifica los resultados sustituyendo los valores en las ecuaciones del sistema. 
5. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 12 al 24 de la pág. 219. 
 
Actividad 11: 
Procesar información de problemas con sistemas de ecuación a través de los métodos de 




1. Lee comprensivamente el problema.  
 
Los dos últimos fines de semana Isaac llevó a sus nietos al cine. La primera vez pagó S/. 23,50 
por dos adultos y un niño, y la segunda vez pagó S/ 25,50 por un adulto y tres niños. ¿Cuánto 
pagó por cada entrada de adulto y de niño? 
 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Expresa los datos mediante un sistema de ecuaciones. 
4. Aplica algoritmos para resolver el sistema de ecuaciones por el método más adecuado. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte sus procesos con el profesor y sus compañeros. 
6. Procesa la información de los problemas del 58 al 66 de la pág. 223. 
 
Actividad 12: 
Utilizar algoritmos en la resolución de ecuaciones cuadráticas incompletas mediante la 
realización de procesos adecuados. 
 
1. Identifica los elementos que conforman una ecuación cuadrática de la forma 
 
2. Aplica los algoritmos necesarios según la forma de la ecuación cuadrática. 
3. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios pares del 89 a la 104 de la pág. 227. 
 
Actividad 13:  
Utilizar algoritmos en la resolución de ecuaciones cuadráticas completas empleando el 
método del aspa, mostrando esfuerzo en el trabajo. 
 
1. Identifica los elementos que conforman una ecuación cuadrática de la forma 
 
2. Aplica los algoritmos necesarios según el método del aspa. 
3. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 105 al 112 de la pág. 231. 
 
Actividad 14:  
Utilizar algoritmos en la resolución de ecuaciones cuadráticas completas empleando la 
fórmula general. 
1. Identifica los valores de los coeficiente que conforman una ecuación cuadrática de la 
forma  
2. Aplica los algoritmos necesarios según la fórmula general 
3. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 113 a la 120 de la pág. 231. 
 
Actividad 15: 
Procesar la información de un problema con ecuación de segundo grado utilizando algoritmos 
de todo tipo, apoyando a sus compañeros. 
 



























Regocíjense los monos 
divididos en dos bandos 
su octava parte al cuadrado 
en el bosque se solaza. 
Con alegres gritos, 
Doce atronando el campo están. 
¿Sabes cuántos monos 
hay en la manada, en total? 
 
2. Relaciona cada expresión del poema con una variable. 
3. Plantea una ecuación. 
4. Aplica algoritmos para resolver la ecuación cuadrática. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte sus procesos con el profesor y sus compañeros. 
6. Procesa la información de los problemas con ecuaciones cuadráticas de la ficha de 




 Algoritmo  
 Intervalo  
 Ecuación 



















 Desigualdad numérica y 
algebraica. 
 Inecuaciones de primer 
grado. 
 Resolución de inecuaciones 
de primer grado. 
 Resolución de problemas 
con inecuaciones. 
2. ECUACIONES DE 
SEGUNDO GRADO 
 Ecuaciones de segundo grado. 
 Resolución de ecuaciones de 
segundo grado. 
 Resolución de problemas con 
ecuaciones de segundo grado. 
1. ECUACIONES DE 
PRIMER GRADO 
 Igualdad algebraica, 
identidad y ecuación. 
 Ecuaciones de primer 
grado. 
 Resolución de ecuaciones 
de primer grado. 
 Resolución de problemas 
con ecuaciones. 
 Sistemas de ecuaciones 
con dos incógnitas. 
 Métodos de resolución de 
sistemas de ecuaciones. 
 Resolución de problemas 
con sistemas de 
ecuaciones. 




3.2.1.3.   Guía de actividades para los estudiantes – Unidad   nº I 
 
GUÍA DE ACTIVIDADES No. 1 (UNIDAD 5) 
Nombre: _______________________________________ Grado y Sección: 2° A – B  
Profesoras: Karen Castro Carreño – Zuri Quispe Italaque 
Actividad 1: 
Codificar expresiones verbales utilizando lenguaje simbólico propio de las 
matemáticas en ejercicios propuestos, escuchando con atención las explicaciones del 
maestro. 
1. Lee comprensivamente los enunciados de la tabla propuestos por el profesor. 
2. Identifica las variables y signos que se van a utilizar (lenguaje simbólico). 
3. Relaciona los datos para transformarlos en lenguaje simbólico. 




Utilizar algoritmos para resolver ecuaciones de primer grado aplicando estrategias 
cognitivas y técnicas personales. 
1. Observa las características de las ecuaciones presentadas por el profesor. 
2. Identifica las variables y las operaciones. 
3. Aplica el algoritmo para cada caso. 
4. Verifica los resultados sustituyendo los valores en la ecuación inicial y compara 




Procesar la información de enunciados para el planteo y resolución de ecuaciones 
mediante la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del 
problema, mostrando esfuerzo en el trabajo. 
1. Lee comprensivamente el problema propuesto por el profesor. 
2. Relaciona cada expresión del enunciado con una variable o cantidad. 
3. Selecciona los signos de las operaciones aritméticas para el planteamiento de 
ecuaciones. 
4. Aplica algoritmos para resolver la ecuación planteada. 
5. Verifica los resultados sustituyendo los valores en las ecuaciones planteadas. 
6. Procesa la información de los problemas de la ficha de aplicación n°1. 
Actividad 4:  
Procesar la información de problemas con edades utilizando tablas para expresar los 
datos.  
1. Lee comprensivamente el problema propuesto por el profesor. 
2. Relaciona los datos del problema y los expresa en función de una variable. 
3. Organiza los datos en una tabla. 
4. Plantea una ecuación para el problema. 
5. Aplica algoritmos para resolver la ecuación. 
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6. Verifica sus resultados sustituyendo los valores en la ecuación inicial. 
7. Procesa la información de los problemas 67 al 70 de la pág. 224  
 
Actividad 5:  
Utilizar algoritmos para resolver inecuaciones de primer grado aplicando estrategias 
cognitivas y técnicas personales, escuchando con atención las explicaciones del 
maestro. 
1. Observa las características de la inecuación propuesta por el maestro.  
2. Identifica el algoritmo que hay que utilizar en la inecuación: la propiedad de 
monotonía o la transposición de términos. 
3. Aplica el algoritmo. 
4. Expresa el conjunto solución por comprensión (forma simbólica). 
5. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 52 al 59 y del 60 al 64 de la 
pág. 197. 
 
Actividad 6:  
Representar gráficamente el conjunto solución de una inecuación mediante el uso de 
la recta numérica. 
1. Identifica los signos y las variables en la inecuación. 
2. Aplica algoritmos para resolver la inecuación y encuentra el conjunto solución. 
3. Determina los valores que comprenda su recta numérica a partir del conjunto 
solución. 
4. Organiza los valores en la recta numérica. 
5. Ubica los intervalos del conjunto solución 
6. Traza la recta que comprende el intervalo del conjunto solución. 
7. Representa gráficamente los intervalos de la ficha de aplicación n° 2. 
 
Actividad 7:  
Procesar la información de problemas con inecuaciones mediante la utilización de 
estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, apoyando a sus 
compañeros. 
1. Lee comprensivamente el problema propuesto por el profesor.  
2. Identifica los datos y asigna la incógnita. 
3. Plantea la inecuación. 
4. Aplica algoritmos para resolver la ecuación  
5. Verifica los valores encontrados de la variable en la inecuación original. 
6. Procesa la información de los problemas 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la pág. 200 
y comparte los procesos realizados con sus compañeros. 
 
Actividad 8:  
Representar gráficamente ecuaciones de primer grado con dos incógnitas utilizando 
gráficas y tablas para resolver los ejercicios propuestos. 
1. Observa los ejemplos de la página 212 para identificar la estrategia utilizada en 
la resolución de los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 
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2. Identifica las características en la resolución de problemas mediante una tabla 
y mediante una gráfica. 
3. Analiza y grafica los ejemplos 3 y 4 con las estrategias observadas. 
4. Representa la solución del sistema y comprueba sus resultados.  
5. Resuelve y representa la gráfica de las ecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas de la ficha de aplicación n° 3. 
 
Actividad 9:  
Analizar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado con 
dos variables Identificando, relacionando y explicando las características que aparecen 
en ellos, escuchando con atención las explicaciones del maestro. 
1. Observa un ejemplo con sistemas de ecuaciones presentado por el profesor. 
2. Reconoce las características particulares de cada método para resolver el 
sistema de ecuaciones. 
3. Comprende la secuencia de las estrategias utilizadas en cada método. 
4. Compara los procesos de cada método. 
5. Relaciona los conceptos para determinar la aplicación de los métodos según el 
tipo de ejercicio. 
 
Actividad 10: 
Utilizar algoritmos en los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 
mediante la realización de procesos adecuados. 
1. Identifica las características del sistema de ecuaciones propuesto por el 
maestro. 
2. Selecciona el método más adecuado para resolver el sistema de ecuaciones. 
3. Aplica los algoritmos necesarios según el método seleccionado. 
4. Verifica los resultados sustituyendo los valores en las ecuaciones del sistema. 
5. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 12 al 24 de la pág. 219. 
 
Actividad 11: 
Procesar información de problemas con sistemas de ecuación a través de los 
métodos de resolución, apoyando a los compañeros. 
1. Lee comprensivamente el problema presentado por el profesor. 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Expresa los datos mediante un sistema de ecuaciones. 
4. Aplica algoritmos para resolver el sistema de ecuaciones por el método más 
adecuado. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte sus procesos con el profesor y sus 
compañeros. 
6. Procesa la información de los problemas del 58 al 66 de la pág. 223. 
 
Actividad 12: 
Utilizar algoritmos en la resolución de ecuaciones cuadráticas incompletas mediante 
la realización de procesos adecuados. 
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1. Identifica los elementos que conforman una ecuación cuadrática de la forma 
. 
2. Aplica los algoritmos necesarios según la forma de la ecuación cuadrática. 
3. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios pares del 89 a la 104 de la pág. 
227. 
 
Actividad 13:  
Utilizar algoritmos en la resolución de ecuaciones cuadráticas completas empleando 
el método del aspa, mostrando esfuerzo en el trabajo. 
1. Identifica los elementos que conforman una ecuación cuadrática de la forma 
 
2. Aplica los algoritmos necesarios según el método del aspa. 
3. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 105 al 112 de la pág. 231. 
 
Actividad 14:  
Utilizar algoritmos en la resolución de ecuaciones cuadráticas completas empleando 
la fórmula general. 
1. Identifica los valores de los coeficiente que conforman una ecuación cuadrática 
de la forma  
2. Aplica los algoritmos necesarios según la fórmula general 
3. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 113 a la 120 de la pág. 231. 
 
 
Actividad 15:  
 
Procesar la información de un problema con ecuación de segundo grado mediante la 
utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, 
apoyando a sus compañeros. 
1. Lee comprensivamente el poema presentado por el profesor. 
2. Relaciona cada expresión del poema con una variable. 
3. Plantea una ecuación. 
4. Aplica algoritmos para resolver la ecuación cuadrática planteada. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte sus procesos con el profesor y sus 
compañeros. 
6. Procesa la información de los problemas con ecuaciones cuadráticas de la 
ficha de aplicación n° 4. 
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3.2.1.4.   Materiales de apoyo (fichas y lecturas) 
 
 
 Procesar la información de enunciados para el planteo y resolución de ecuaciones 
en tu cuaderno. 
 
a. Si al cuadrado de la cantidad que tengo, le disminuyo el doble de la misma me 
quedaría S/. 288. ¿Cuánto tengo? 
 
b. Entre dos personas tienen S/. 1600, si una de ellas diera S/. 45 a la otra, 
ambas tendrían la misma cantidad. ¿Cuánto dinero tiene el mayor? 
 
c. Me falta para tener 486 soles, el doble de lo que me falta para tener 384. 
¿Cuánto tengo? 
 
d. En un hotel hay 48 habitaciones. Las habitaciones del segundo piso son la 
mitad que las del primer piso. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel en cada 
piso? 
 
e. Entre los cerdos y gallinas que tengo cuento 86 cabezas y 246 patas. ¿Cuántos 
cerdos tengo? 
 
f. Gasté los 2/3 de lo que no gasté y aún me quedan S/. 20 más de lo que gasté. 
¿Cuánto tenía? 
 
g. En un aula los alumnos están agrupados en un número de bancas de 6 
alumnos cada una, si se les coloca en bancas de 4 alumnos se necesitarán 3 
bancas más. ¿Cuántos alumnos hay presentes? 
 
h. En una capilla, si los asistentes se sientan de 12 en cada banca, se quedan 11 
de ellos de pie, pero si se sientan 15 en cada banca, la última banca sólo 
tendrá 11 feligreses; ¿Cuántos asistentes tiene la capilla? 
 
i. A una reunión asistieron 669 personas. Margarita bailó con 5 hombres; Karen 
con 11; Shynda con 21; Blanca con 35 y así sucesivamente hasta Nicole, que 
bailó con todos ellos. ¿Cuántos hombres habían? 
 
j. Con una misma suma de dinero se puede comprar 24 mesas y 36 sillas o 36 




FICHA DE APLICACIÓN N° 1 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……………… GRADO: ………… SECCIÓN: A-B PROFESORAS: Karen Castro – 
Zuri Quispe 






 Representar gráficamente el conjunto solución de una inecuación mediante el 
uso de la recta numérica en el cuaderno. 
 
 
a. )21(5)1(34 xxxx   
b. xxx  4)2(317  
c. )5(115)2(2)1(4  xxx  
d. 13)8(212  xx  
e. )3)(4()3)(1(  xxxx  
f. 21)7( 22  xx  
g. 6)72)(72(10)52( 2  xxxx  
h. 15)1)(3(52  xxxx  













FICHA DE APLICACIÓN N° 2 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……………… GRADO: ………… SECCIÓN: A-B PROFESORAS: Karen 
Castro – Zuri Quispe 






 Representar gráficamente el conjunto solución ecuaciones de primer grado con 
dos incógnitas utilizando gráficas y tablas para resolver los ejercicios 
propuestos en tu cuaderno. 
 
a. 1 yx  
            3 yx             
b.        2 yx  
            1 yx             
 
c. 2 yx  






         
 
d. 2 xy  
            52  yx            
 
e. 1032  yx  




y             
 
f. 032  yx  









           01  xy              
 
h. 3 yx  
            )1(412 yx            
FICHA DE APLICACIÓN N° 3 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……………… GRADO: ………… SECCIÓN: A-B PROFESORAS: Karen Castro – 
Zuri Quispe 







 Procesar la información de problemas con ecuaciones cuadráticas utilizando 
algoritmos de todo tipo en tu cuaderno. 
 
a. Dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que 
tenía hace 13 años. Calcula la edad de Pedro. 
 
b. Para vallar una finca rectangular de 750 m² se han utilizado 110 m de cerca. 
Calcula las dimensiones de la finca. 
 
c. La diferencia entre dos números naturales es 6 y el producto entre ellos es de 
135. ¿Cuáles son los números? 
 
d. Dos números enteros positivos se diferencian en 6 unidades y la suma de sus 
cuadrados es 218. ¿Cuáles son esos números? 
 
e. Compré cierto número de lapiceros por S/. 24. Si cada lapicero me hubiera 
costado S/.1 menos, podía haber comprado 4 lapiceros más por el mismo 
monto. ¿Cuántos lapiceros compré? 
 
f. Un agricultor ha comprado un campo cuadrado para plantarlo de coliflores. 
Poniendo un cierto número por fila le faltan 12 para completar el cuadro, y 
poniendo uno menos en cada fila le sobran 23, ¿Cuál es el número de 
coliflores de que dispone el agricultor? 
 
g. Un empresario compra un lote de tierra con las siguientes características, el 
largo del lote es 4 metros más largo que el  ancho, luego decide triplicar el 
área de lo comprado inicialmente, por lo tanto compra 4 metros más de ancho 
y 8  metros más de largo. Con la anterior información responda: ¿Cuál fue la 
medida del largo del lote que compró inicialmente el empresario? 
 
h. Un hombre ha ganado 84 soles trabajando cierto número de días. Si su jornal 
diario hubiera sido de un sol menos, tendría que haber trabajado 2 días más 
para ganar 84 soles. ¿Cuánto le pagaron por el jornal diario? 
 
i. Un tren emplea cierto número de tiempo en recorrer 240 km. Si la velocidad 
hubiera sido 20 km por hora más que la que llevaba hubiera tardado 2 horas 
menos en recorrer dicha distancia. ¿Cuál fue la velocidad del tren en 




FICHA DE APLICACIÓN N° 4 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……………… GRADO: ………… SECCIÓN: A-B PROFESORAS: Karen Castro – 
Zuri Quispe 
Capacidad: Resolución de problemas  Destreza: Procesar la información 
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3.2.1.5.   Evaluaciones de proceso de la Unidad I 
EVALUACIÓN DE PROCESO N°1 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
 
1. Codificar cada enunciado en lenguaje verbal al lenguaje simbólico y viceversa. 
LENGUAJE VERBAL LENGUAJE SIMBÓLICO 
a. El doble de un número, más 5, 
equivale a 7 
 
b.   
c. El doble de un número aumentado en 





e. El exceso de un número sobre 8 es 
igual a 15 
 
f.   
g. La suma de tres números consecutivos  
h.   
i. Las tres quintas partes de un número 
más la mitad de su consecutivo, 








Destreza: Codificar Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Codifica correctamente de 7 a 8 enunciados. De 18 a 20 puntos 
Codifica correctamente de 5 a 6 enunciados. De 14 a 17 puntos  
Codifica correctamente de 3 a 4 enunciados. De 11 a 13 puntos  
Codifica correctamente de 2 o menos enunciados. De 0 a 10 puntos  
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Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  




1. Procesar la información en la resolución de los siguientes problemas, planteando una ecuación 
para cada uno. 
 
a. El campo de fútbol del Colegio Salesiano 
tiene 30m de ancho. Calcula el perímetro y 

















b. Los hermanos Pinasco heredaron 2700m2  de 
terreno. Uno recibió 500m2 más que el 
segundo y el otro recibió 500m2 menos que el 
segundo. ¿Cuánto recibe cada uno? 
c. Fernanda posee una granja en Ica  y en ella  
tiene el doble de pollos que su vecino Joel, 
más 15 000 pollos. Si entre ambos tienen   
















d. En el primer set de un partido de vóley se 
hicieron 11 mates más que en el segundo 
set, y en el tercer set se hicieron 7 mates 
menos que los que se hicieron en el segundo 
set. Si en el segundo set se hicieron 52 
mates, ¿cuántos mates se hicieron durante el 
partido? 
EVALUACIÓN DE PROCESO N°2 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
Capacidad: Resolución de 
problemas 
Destreza: Procesar la 
información 
Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  































2. Representar gráficamente el conjunto solución de las inecuaciones del ejercicio anterior, 
utilizando la recta numérica. 
 















EVALUACIÓN DE PROCESO N°3 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
Capacidad: Razonamiento 
lógico 
Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  





Nivel de logro:  
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d. C.S. = 
 
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Representa gráficamente de forma correcta todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Representa gráficamente de forma correcta 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Representa gráficamente de forma correcta 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  




1. Utilizar algoritmos pertinentes aplicando los métodos de resolución de sistemas 
de ecuaciones. 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             




c)      (Método de reducción) 
 
 







Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
EVALUACIÓN DE PROCESO N°4 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 1 ejercicio o ninguno. De 0 a 10 puntos  
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2. Procesa la información para la resolución de los siguientes problemas, 
planteando inecuaciones o sistemas de ecuaciones. 
 
a. Yahaira ahorró S/. 115 en monedas de S/.2 y 
S/.5. Si tiene en total 32 monedas, ¿cuántas 











b. Tres amigas van al gimnasio decididas a 
quemar calorías. Ruth quema no menos de 
1500 calorías más que Gabriela, e Isabel y 
Gabriela, juntas, queman no menos de 9000 
calorías. Si las tres juntas queman no menos 
de 13500 calorías, ¿Cuál es la menor cantidad 













c. Para el quinceañero de Jokana invitaron a 90 
personas entre chicos y chicas. A la fiesta 
asistieron el 70% de los chicos y el 30% de las 
chicas, haciendo un total de 47 personas. ¿A 











d. En la lavandería “Espumosito”, el encargado 
del planchado emplea 3 minutos más por 
camisa que por polo y 12 minutos más por 
pantalón que por polo. Si por planchar una 
camisa, un polo y un pantalón tarda no más de 
24 minutos, ¿Cuál es el mayor tiempo que 
emplea en planchar un polo? ¿Y una camisa? 
¿Y un pantalón? 
 
 




Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  
Procesa la información y resuelve 1 problema o ninguno. De 0 a 10 puntos  
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EVALUACIÓN DE PROCESO N°5 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
b.  
 
2. Utilizar algoritmos pertinentes para resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas completas 
 
c.          (Método del aspa) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      






Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en 4 ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  













Nivel de logro:  
EVALUACIÓN DE PROCESO N°6 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
a. Con motivo de las olimpiadas del colegio, 
Leandro compró cierta cantidad de polos por 
S/. 180. Si cada polo le hubiera costado S/. 2 
menos, le hubiese alcanzado para comprar 15 
polos más. ¿Cuánto le costó cada polo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b. Nick Jonas tiene una chacra en Chaclacayo y 
decide sembrar una parcela cuadrada de 
tomates. Si desea aumentar 5 metros a cada 
lado de su parcela, la diferencia de las áreas de 
dichas parcelas sería 225m2. ¿Cuál es el área 
de la nueva parcela? 
c. Raquelita tiene un jardín rectangular llena de 
margaritas. El largo de su jardín mide 8 m 
más que ancho. Si su área es 48 m2, ¿cuáles 
son las dimensiones de su jardín? 
d. Un grupo de estudiantes del profesor Marino 
organiza un viaje cuyo costo es S/. 12 600. A 
último momento se anotaron 6 estudiante más, 
por lo que cada uno pagará S/. 10 menos. 
¿Cuántos estudiantes viajarán? 
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  
Procesa la información y resuelve 1 problema o ninguno. De 0 a 10 puntos  
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3.2.1.6.   Pruebas finales de unidad de aprendizaje 
 
EVALUACIÓN DE UNIDAD N°1 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……… 
…   GRADO: 2° Sec.    SECCIÓN: A-B      PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
1. Codificar las siguientes situaciones verbales al lenguaje simbólico y viceversa. 
 
Lenguaje verbal Lenguaje simbólico 
Una persona gasta las tres cuartas partes de su 
sueldo mensual y el resto lo ahorra. Representa el 










Las tres quintas partes de un número más la mitad 











2. Utilizar algoritmos para la resolución cada ecuación, inecuación, sistema de ecuaciones y 




Destreza: Codificar  Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Codifica correctamente todos los enunciados. De 18 a 20 puntos 
Codifica correctamente 3 enunciados. De 14 a 17 puntos  
Codifica correctamente 2 enunciados. De 11 a 13 puntos  
Codifica correctamente 1 enunciado o ninguno. De 0 a 10 puntos  
Capacidad: Razonamiento 
lógico 
Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
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a.  b.  
c.  
     d.  
 
 











INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  
















4. Procesar la información en la resolución de los siguientes problemas, planteando una ecuación, 
inecuación, sistema de ecuaciones para resolver cada uno. 
 
a. José Carlos le dice a Isam: “Cuando tú tenías 
la tercera parte de la edad que yo tengo, yo 
tenía los 3/5 de la edad que tú tienes”. 
Calcula la edad de José Carlos si se sabe que 



















b. Nadú capturó cierto número de Pokémones. 
Luego, regaló 120 y que le quedaron más de 
la mitad. Al día siguiente le regalaron 13, logró 
obsequiar 99 y le quedaron menos de 36. 
¿Cuántos Pokémones tenía Nadú? 
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Representa gráficamente de forma correcta todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Representa gráficamente de forma correcta 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Representa gráficamente de forma correcta 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  
Representa gráficamente de forma correcta 1 ejercicio o ninguno. De 0 a 10 puntos  
Capacidad: Resolución de 
problemas 
Destreza: Procesar la 
información 
Nivel de logro:  
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c. En una fábrica se mezcla café de S/.3 el kilo 
con café de S/.5 el kilo y se obtiene una 
mezcla que se puede vender a S/.4,20 el kilo. 
¿Cuántos kilos de cada tipo de café se deben 

















d. Mariana compró un terreno cuadrado. Si 
aumentara 3 m a cada lado del terreno, su 
área aumentará en 99 m2. ¿Cuál es el área 
del terreno actual? 
 
 
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  
Procesa la información y resuelve 1 problema o ninguno. De 0 a 10 puntos  
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3.2.2. Programación específica - II 
UNIDAD DE APRENDIZAJE II 
Colegio: María Auxiliadora.      Nivel: Secundaria           Grado: Segundo             Duración: 24 sesiones 
Título de la unidad: Proporcionalidad y funciones   Secciones: A – B    
Área: Matemática   Profesoras: Karen Castro Carreño – Zuri Quispe Italaque 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 
I. I. PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 
1. Razones y proporciones. 
2. Magnitudes directamente proporcionales (D.P.) 
3. Reparto directamente proporcional. 
4. Porcentajes. 
5. Magnitudes Inversamente Proporcionales. (I.P.) 
6. Reparto inversamente proporcional. 
 
II. FUNCIONES 
7. Enunciados, tablas, gráficas, y fórmulas. 
8. Funciones. 
9. Función real. Dominio y rango. 
 
Codificación de situaciones concretas utilizando 
razones y proporciones. 
Utilización de algoritmos para calcular la cuarta y 
la media proporcional, mediante la realización de 
procesos adecuados. 
Análisis de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales identificando, relacionando y 
explicando los elementos que aparecen en ellos. 
Representación gráfica de magnitudes directa e 
inversamente proporcionales utilizando fórmulas, 
tablas y gráficas. 
Procesamiento de la información de problemas 
con magnitudes directa e inversamente 
proporcionales, mediante la utilización de 
estrategias adecuadas, en función de la naturaleza 
del problema. 
Procesamiento de la información de problemas 
con reparto directa e inversamente proporcional y 
porcentajes mediante la utilización de estrategias 
adecuadas, en función de la naturaleza del 
problema. 
Utilización de algoritmos en el cálculo de 
porcentajes mediante la realización de procesos 
adecuados. 
Procesamiento de la información de problemas 
con más de dos magnitudes mediante el uso de 
tablas. 
Utilización de algoritmos para determinar el 
dominio y el rango de una función mediante la 
realización de procesos adecuados. 
Procesamiento de la información de problemas 
con funciones mediante la utilización de métodos 
gráficos o numéricos. 
 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
1. CAPACIDAD: RAZONAMIENTO LÓGICO 
Destrezas: 
- Analizar 
- Utilizar algoritmos 
 
2. CAPACIDAD: COMUNICACIÓN MATEMÁT. 
Destrezas: 
- Codificar 
- Representar gráficamente 
 
3. CAPACIDAD: RESOLUCIÓN DE PROB. 
Destrezas: 
- Procesar información 
Temas Transversales: 
1. Educación ambiental y formación ética 
2. Educación para la convivencia, la paz, la diversidad 
cultural y la ciudadanía. 
3. Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 
4. Responsabilidad 
 Mostrar esfuerzo en el trabajo  
 Cumplir los trabajos asignados 
5. Respeto 
 Escuchar con atención 
6. Solidaridad 




ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Actividad 1: 
Codificar situaciones concretas utilizando razones y proporciones. 
 
1. Observa el ejemplo propuesto por el docente.  
 
Situación concreta Expresión matemática 
En el cumpleaños de las 
gemelas, Sofía y Jhais, 
recibieron propina de regalo. 
Sofía recibió S/. 150 de los 
cuales ahorró S/. 100 y su 
hermana Jhais recibió S/. 120 y 





2. Identifica las cantidades expresadas en razones y proporciones utilizadas en el 
ejemplo.  
3. Relaciona las cantidades para expresarlas con razones y proporciones, 
completando el siguiente cuadro en el cuaderno. 
 
Situación concreta Expresión matemática 
Una Coca Cola contiene 70 mg 
de sodio por cada 250 mL, 
mientras que una Sprite 
contiene 35 mg de sodio por 
cada 150 mL.  
 
 
Para preparar arroz con pollo un 
chef utilizó 600 g de arroz y 1,8 
kg de pollo, y para 12 personas 
utilizó 1,2 kg de arroz y 3,6 kg 
de pollo. 
 
A Raid le pagan por hora de 
trabajo. La semana pasada 
trabajó 30 horas y recibió 
S/.840. Esta semana trabajó 36 
horas y recibirá S/.1008. 
 
Un poste de 3,6 m de altura 
produce una sombra de 4,5  m y 
un arbusto de 0,8 metros que 
está a su lado proyecta, a la 
misma hora una sombra de 1 m. 
 
 
4. Expresa las soluciones obtenidas y comparte con sus compañeros el trabajo 
realizado. 
 
Actividad 2:  
Utilizar algoritmos para calcular la cuarta y la media proporcional, mediante la 
realización de procesos adecuados, cumpliendo los trabajos asignados. 
 
1. Observa una proporción discreta y continua según los ejemplos presentados: 
 





2. Identifica la cuarta y media proporcional en los ejemplos propuestos. 
3. Aplica algoritmos para calcular el valor de la incógnita. 
4. Utiliza algoritmos para resolver ejercicios del 8 al 16 de la pág. 246. 
 
Actividad 3:  
Analizar magnitudes directamente proporcionales identificando, relacionando y 
explicando los elementos que aparecen en ellos. 
 
1. Lee comprensivamente el problema y los datos representados en la tabla. 
 
Elder va al grifo y paga S/. 12,80 por cada galón de gasolina. En la siguiente tabla 
se muestra lo que pagó Elder por 5; 1; 2; 3 y 10 galones de gasolina. 
 
2. Identifica las magnitudes representadas en la tabla. 
3. Compara los valores de las variables: costo y cantidad de gasolina. 
4. Relaciona que al disminuir o aumentar una de las magnitudes, la otra también 
disminuye o aumenta en la misma proporción. 
 
Actividad 4: 
Representar gráficamente magnitudes directamente proporcionales utilizando tablas 
y gráficas, apoyando a sus compañeros. 
 
1. Observa los ejemplos de la pág. 247 para identificar la estrategia utilizada en la 
resolución de problemas con magnitudes directamente proporcionales. 
2. Identifica las variables del problema. 
3. Organiza los datos en una tabla de proporcionalidad y en los ejes de un sistema 
cartesiano. 
4. Representa la solución del problema completando la tabla y la gráfica del sistema 
cartesiano.  
5. Representa la gráfica de los problemas con magnitudes directamente 
proporcionales de la ficha de aplicación n° 5. 
 
Actividad 5: 
Procesar información de problemas con magnitudes directamente proporcionales 
mediante la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del 
problema. 
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
En 50 litros de agua de mar hay 1300 g de sal. ¿Cuántos litros de mar contendrán 
5200 g de sal? 
 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Expresa las variables y datos mediante una tabla de proporcionalidad. 
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4. Aplica algoritmos para resolver el problema por la estrategia más adecuada. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte la solución con el profesor y sus 
compañeros. 




Procesar información de problemas con reparto directamente proporcional mediante 
la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, 
mostrando esfuerzo en el trabajo. 
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
Owen y Diego invierten en un negocio S/. 1800 y S/. 800, respectivamente. Si 
luego de un año obtuvieron S/. 52 000 de ganancia, ¿cuánto recibirá cada uno? 
 
2. Identifica los datos del problema. 
3. Relaciona los datos del problema con una proporción. 
4. Plantea una ecuación para el problema. 
5. Aplica algoritmos para resolver el problema. 
6. Comprueba la solución obtenida. 
7. Procesa la información de los problemas del 51 al 54 de la pág. 251. 
 
Actividad 7: 
Utilizar algoritmos en el cálculo de porcentajes mediante la realización de procesos 
adecuados. 
 




2. Identifica el algoritmo que se va a utilizar en el ejercicio. 
3. Aplica el algoritmo. 
4. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 55 al 60 de la pág. 254. 
 
Actividad 8: 
Procesar la información de problemas con porcentajes mediante la utilización de 
estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, apoyando a sus 
compañeros. 
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
Jonathan vendió dos motos a S/.2 400 cada una. En una ganó el 20% del 
costo y en la otra perdió el 20% del costo. ¿Perdió o ganó? ¿Cuánto? 
 
2. Identifica los datos del problema. 
3. Relacionas los datos del problema con porcentajes. 
4. Planifica una estrategia para cada caso: pérdida y ganancia. 
5. Aplicar algoritmos para resolver el problema. 




Analizar magnitudes inversamente proporcionales identificando, relacionando y 




1. Lee comprensivamente el problema y los datos representados en la tabla. 
 
Se hace deslizar un trencito por un riel de 100 cm de largo a diferente velocidad. 
Se miden los tiempos y se muestran los datos en la siguiente tabla: 
 
 
2. Identifica las magnitudes representadas en la tabla. 
3. Compara los valores de las variables: velocidad y tiempo. 
4. Relaciona que al aumentar una magnitud, la otra disminuye y viceversa. 
 
Actividad 10: 
Representar gráficamente magnitudes inversamente proporcionales utilizando 
tablas y gráficas en el sistema cartesiano, apoyando a sus compañeros. 
 
1. Observa los ejemplos de la pág. 260 para identificar la estrategia utilizada en la 
resolución de problemas con magnitudes inversamente proporcionales. 
2. Identifica las variables del problema. 
3. Organiza los datos en una tabla de proporcionalidad y en los ejes de un sistema 
cartesiano. 
4. Representa la solución del problema completando la tabla y la gráfica del sistema 
cartesiano.  
5. Resuelve y representa la gráfica de los problemas con magnitudes inversamente 
proporcionales de la ficha de aplicación n° 6. 
 
Actividad 11: 
Procesar información de problemas con magnitudes inversamente proporcionales 
mediante la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del 
problema. 
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
Un caño vierte 25 L / min y llena un tanque en 2 horas y 20 minutos. ¿Cuánto 
tardará en llenar el tanque otro caño que vierte 20 L / min? 
 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Expresa las variables y datos mediante una tabla de proporcionalidad. 
4. Aplica algoritmos para resolver el problema por la estrategia más adecuada. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte la solución con el profesor y sus 
compañeros. 
6. Procesa la información de los problemas del 103 al 109 de la pág. 262. 
 
Actividad 12: 
Procesar información de problemas con reparto inversamente proporcional 
mediante la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del 




1. Lee comprensivamente el problema. 
 
Se necesitan fabricar 10 000 tornillos, para lo cual se cuenta con 2 obreros. El 
primero fabrica 5 000 tornillos en 10 horas, y el segundo, 5 000 tornillos en 8 
horas. Al concluir el trabajo, se reparte entre los dos un bono de S/. 1 800 de 
acuerdo con su rendimiento. ¿Cuánto le corresponde a cada obrero? 
 
2. Identifica los datos del problema. 
3. Relaciona los datos del problema con una proporción. 
4. Plantea una ecuación para el problema. 
5. Aplica algoritmos para resolver el problema. 
6. Comprueba la solución obtenida. 
7. Procesa la información de los problemas del 122 al 126 de la pág. 265. 
 
Actividad 13: 
Procesar información de problemas con más de dos magnitudes mediante tablas. 
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
Doce albañiles de igual rendimiento se comprometen a construir una casa en 30 
días. Al cabo de 20 días, solo han hecho 2/5 de la obra. ¿Cuántos albañiles más 
se tendrán que contratar para terminar la obra en el plazo fijado? 
 
2. Identifica las magnitudes que intervienen en el problema. 
3. Organiza las variables y datos mediante una tabla. 
4. Relaciona la magnitud incógnita con cada una de las otras magnitudes. 
5. Determina si las magnitudes son directas o inversamente proporcionales. 
6. Plantea una ecuación para el problema. 
7. Aplica algoritmos para resolver la ecuación. 
8. Procesa la información de los problemas de la ficha de aplicación n° 7. 
 
Actividad 14: 
Procesar información de problemas con funciones mediante la utilización de 
métodos gráficos o numéricos, mostrando esfuerzo en el trabajo. 
 
1. Lee comprensivamente el problema. 
 
Rita hizo un contrato con una compañía de telefonía móvil, que le brinda una 
tarifa básica mensual de S/. 50, más 60 céntimos de sol por cada minuto. 
¿Cuánto será su pago mensual si realizó llamadas por 100 minutos? 
 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Identifica las variables independiente y dependiente. 
4. Expresa en una tabla de valores la variable independiente con los respectivos 
valores de la variable dependiente. 
5. Representa esos pares de valores en un sistema cartesiano. 
6. Analiza la gráfica de la función representada. 




Utilizar algoritmos para determinar el dominio y el rango de una función mediante la 
realización de procesos adecuados. 
 
1. Comprende el ejemplo 8 de la página 285. 
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2. Identifica los valores de la variable . 
3. Aplica algoritmos para calcular los valores de  reemplazando los valores de  en 
la función.  
4. Utiliza algoritmos para determinar el dominio y rango de una función de los 




 Razón  
 Proporción   
 Magnitud  
 Sistema cartesiano  
 Porcentaje  













 Razones y proporciones. 
 Magnitudes directamente 
proporcionales (D.P.) 
 Reparto directamente 
proporcional. 
 Porcentajes. 
 Magnitudes Inversamente 
Proporcionales. (I.P.) 
 Reparto inversamente 
proporcional. 
3. FUNCIONES 
 Enunciados, tablas, 
gráficas, y fórmulas. 
 Funciones. 
 Función real. Dominio y 
rango. 




3.2.2.3.   Guía de actividades para los estudiantes – Unidad   nº II 
 
GUÍA DE ACTIVIDADES No. 2 (UNIDAD 6) 
Nombre: _______________________________________ Grado y Sección: 2° A – B  
Profesoras: Karen Castro Carreño – Zuri Quispe Italaque 
Actividad 1: 
Codificar situaciones concretas utilizando razones y proporciones.  
1. Observa el ejemplo propuesto por el docente.  
2. Identifica las cantidades expresadas en razones y proporciones utilizadas en el 
ejemplo.  
3. Relaciona las cantidades para expresarlas con razones y proporciones, 
completando el siguiente cuadro en el cuaderno. 
4. Expresa las soluciones obtenidas y comparte con sus compañeros el trabajo 
realizado. 
 
Actividad 2:  
Utilizar algoritmos para calcular la cuarta y la media proporcional, mediante la 
realización de procesos adecuados, cumpliendo los trabajos asignados. 
1. Observa una proporción discreta y continua según los ejemplos presentados por 
el profesor. 
2. Identifica la cuarta y media proporcional en los ejemplos propuestos. 
3. Aplica algoritmos para calcular el valor de la incógnita. 
4. Utiliza algoritmos para resolver ejercicios del 8 al 16 de la pág. 246. 
 
Actividad 3:  
Analizar magnitudes directamente proporcionales identificando, relacionando y 
explicando los elementos que aparecen en ellos. 
1. Lee comprensivamente el problema y los datos representados en la tabla 
propuesta por el maestro. 
2. Identifica las magnitudes representadas en la tabla. 
3. Compara los valores de las variables: costo y cantidad de gasolina. 
4. Relaciona que al disminuir o aumentar una de las magnitudes, la otra también 
disminuye o aumenta en la misma proporción. 
 
Actividad 4: 
Representar gráficamente magnitudes directamente proporcionales utilizando tablas y 
gráficas, apoyando a sus compañeros. 
1. Observa los ejemplos de la pág. 247 para identificar la estrategia utilizada en la 
resolución de problemas con magnitudes directamente proporcionales. 
2. Identifica las variables del problema. 




4. Representa la solución del problema completando la tabla y la gráfica del sistema 
cartesiano.  
5. Representa la gráfica de los problemas con magnitudes directamente 
proporcionales de la ficha de aplicación n° 5. 
 
Actividad 5: 
Procesar información de problemas con magnitudes directamente proporcionales 
mediante la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del 
problema. 
1. Lee comprensivamente el problema propuesto por el maestro. 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Expresa las variables y datos mediante una tabla de proporcionalidad. 
4. Aplica algoritmos para resolver el problema por la estrategia más adecuada. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte la solución con el profesor y sus 
compañeros. 
6. Procesa la información de los problemas del 36 al 42 de la pág. 249. 
 
Actividad 6: 
Procesar información de problemas con reparto directamente proporcional mediante la 
utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, 
mostrando esfuerzo en el trabajo. 
1. Lee comprensivamente el problema presentado por el profesor. 
2. Identifica los datos del problema. 
3. Relaciona los datos del problema con una proporción. 
4. Plantea una ecuación para el problema. 
5. Aplica algoritmos para resolver el problema. 
6. Comprueba la solución obtenida. 
7. Procesa la información de los problemas del 51 al 54 de la pág. 251. 
 
Actividad 7: 
Utilizar algoritmos en el cálculo de porcentajes mediante la realización de procesos 
adecuados. 
1. Comprende el ejercicio propuesto por el profesor. 
2. Identifica el algoritmo que se va a utilizar en el ejercicio. 
3. Aplica el algoritmo. 
4. Utiliza algoritmos para resolver los ejercicios del 55 al 60 de la pág. 254. 
 
Actividad 8: 
Procesar la información de problemas con porcentajes mediante la utilización de 
estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, apoyando a sus 
compañeros. 
1. Lee comprensivamente el problema. 
2. Identifica los datos del problema. 
3. Relacionas los datos del problema con porcentajes. 
4. Planifica una estrategia para cada caso: pérdida y ganancia. 
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5. Aplicar algoritmos para resolver el problema. 




Analizar magnitudes inversamente proporcionales identificando, relacionando y 
explicando los elementos que aparecen en ellos. 
1. Lee comprensivamente el problema y los datos representados en la tabla 
propuesta por el profesor. 
2. Identifica las magnitudes representadas en la tabla. 
3. Compara los valores de las variables: velocidad y tiempo. 
4. Relaciona que al aumentar una magnitud, la otra disminuye y viceversa. 
 
Actividad 10: 
Representar gráficamente magnitudes inversamente proporcionales utilizando tablas y 
gráficas en el sistema cartesiano, apoyando a sus compañeros. 
1. Observa los ejemplos de la pág. 260 para identificar la estrategia utilizada en la 
resolución de problemas con magnitudes inversamente proporcionales. 
2. Identifica las variables del problema. 
3. Organiza los datos en una tabla de proporcionalidad y en los ejes de un sistema 
cartesiano. 
4. Representa la solución del problema completando la tabla y la gráfica del sistema 
cartesiano.  
5. Resuelve y representa la gráfica de los problemas con magnitudes inversamente 
proporcionales de la ficha de aplicación n° 6. 
 
Actividad 11: 
Procesar información de problemas con magnitudes inversamente proporcionales 
mediante la utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del 
problema. 
1. Lee comprensivamente el problema presentado por el maestro. 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Expresa las variables y datos mediante una tabla de proporcionalidad. 
4. Aplica algoritmos para resolver el problema por la estrategia más adecuada. 
5. Verifica la solución obtenida y comparte la solución con el profesor y sus 
compañeros. 
6. Procesa la información de los problemas del 103 al 109 de la pág. 262. 
 
Actividad 12: 
Procesar información de problemas con reparto inversamente proporcional mediante la 
utilización de estrategias adecuadas, en función de la naturaleza del problema, 
cumpliendo los trabajos asignados. 
1. Lee comprensivamente el problema propuesto por el profesor. 
2. Identifica los datos del problema. 
3. Relaciona los datos del problema con una proporción. 
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4. Plantea una ecuación para el problema. 
5. Aplica algoritmos para resolver el problema. 
6. Comprueba la solución obtenida. 
7. Procesa la información de los problemas del 122 al 126 de la pág. 265. 
 
Actividad 13: 
Procesar información de problemas con más de dos magnitudes mediante tablas. 
 
1. Lee comprensivamente el problema planteado por el maestro. 
2. Identifica las magnitudes que intervienen en el problema. 
3. Organiza las variables y datos mediante una tabla. 
4. Relaciona la magnitud incógnita con cada una de las otras magnitudes. 
5. Determina si las magnitudes son directas o inversamente proporcionales. 
6. Plantea una ecuación para el problema. 
7. Aplica algoritmos para resolver la ecuación. 
8. Procesa la información de los problemas de la ficha de aplicación n° 7. 
 
Actividad 14: 
Procesar información de problemas con funciones mediante la utilización de métodos 
gráficos o numéricos, mostrando esfuerzo en el trabajo. 
1. Lee comprensivamente el problema presentado por el profesor. 
2. Interpreta el enunciado del problema. 
3. Identifica las variables independiente y dependiente. 
4. Expresa en una tabla de valores la variable independiente con los respectivos 
valores de la variable dependiente. 
5. Representa esos pares de valores en un sistema cartesiano. 
6. Analiza la gráfica de la función representada. 




Utilizar algoritmos para determinar el dominio y el rango de una función mediante la 
realización de procesos adecuados. 
1. Comprende el ejemplo 8 de la página 285. 
2. Identifica los valores de la variable . 
3. Aplica algoritmos para calcular los valores de  reemplazando los valores de  en 
la función.  
4. Utiliza algoritmos para determinar el dominio y rango de una función de los 






3.2.2.4.   Materiales de apoyo (fichas y lecturas) 
 
 
 Representar gráficamente magnitudes directamente proporcionales utilizando tablas y 
gráficas en tu cuaderno.  
 
a. Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por S/. 2 688. Si se forman 
grupos de 3; 6; 9 y 14 personas. ¿Cuánto costaría el hotel de cada grupo durante 
ocho días? 
 
b. Un vehículo recorre 150 km en 2,5 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en tramos 
de 1 hora; 90 minutos; 4,2 horas y 6 horas si su velocidad es constante? 
 
c. Una bomba extrae de una piscina 378 litros de agua en 9 minutos. Si extrae 270, 
300, 450, 2610 litros de agua. ¿Cuántos minutos tardará para cada extracción? 
 
d. Si 4 bolsas de clavos pesan 5 kilogramos y se desea comprar 1; 3; 8 y 12 bolsas de 
clavos, ¿cuánto pesará cada compra de clavos? 
 
e. Un queque para seis personas necesita 240 g de mantequilla. Al prepararse 
queques para 12; 15; 20 y 24 personas, ¿cuántos kilogramos de mantequilla se 
necesitará para cada queque? 
 
f. En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos gramos de sal hay 
en 15; 32; 38 y 67 litros de agua? 
 
g. Un estanque contiene 6300 litros de agua que se desalojan en 45 minutos. 
¿Cuántos minutos demorará desalojar en 1260; 2000; 3780 y 6000 litros? 
 
h. Una impresora imprime 600 páginas en 2 horas. Si se hacen trabajos de impresión 





FICHA DE APLICACIÓN N° 5 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……………… GRADO: ………… SECCIÓN: A-B PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 











 Representar gráficamente magnitudes inversamente proporcionales utilizando tablas y 
gráficas en tu cuaderno. 
 
a. Ocho obreros tardaron 15 días en realizar un trabajo. ¿Cuánto tardarán 5; 9; 12 y 
15 obreros el mismo trabajo? 
 
b. Para sacar el agua de una piscina de plástico se necesita realizar 210 
extracciones con un cubo de 12 litros de capacidad. Si el cubo es de 10; 14; 17 y 
20 litros. ¿cuántas extracciones necesitaremos para sacar toda el agua de la 
piscina? 
 
c. Imagínate un coche que puede circular a velocidad constante durante un viaje. Si 
ha empleado 6 horas en hacer el trayecto a una velocidad de 80 Km/h, ¿cuántas 
horas hubiera tardado circulando a 60; 90 y 120 Km/h? 
 
d. En una granja avícola hay 300 gallinas que se comen un camión de grano en 20 
días. ¿Cuánto tiempo les durará la misma cantidad de comida a 100; 250; 400 y 
515 gallinas? 
 
e. María tarda 42 días en preparar un examen estudiando 4 temas y medio diarios. 
¿Cuántos temas debería estudiar cada día si solamente dispone de 20; 28; 32 y 
35 días para preparar el examen? 
 
f. Nueve trabajadores emplean cuatro días en realizar una reparación. ¿Cuántas 
personas deberán trabajar en la obra si se precisara realizarla en 24; 36 y 72 
horas? 
 
g. Se quieren reunir S/. 1200 para el viaje de fin de curso entre todos los alumnos 
que quieran participar. ¿Cuánto dinero aportarían si fueran 16; 20; 40 y 80 
alumnos? 
 
FICHA DE APLICACIÓN N° 6 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……………… GRADO: ………… SECCIÓN: A-B PROFESOR: Karen Castro – Zuri Quispe 





 Procesar la información de problemas con más de dos magnitudes mediante el uso de 
tablas, en tu cuaderno. 
 
a. Si 30 máquinas tejen 2000 metros de tela en 20 días. ¿Cuántas máquinas iguales 
a las anteriores, serán necesarias para producir 7000 metros de tela en 14 días? 
 
b. Una pieza de tela de 2,5 m de larga y 80 cm de ancho cuesta s/. 30. ¿Cuánto 
costará otra pieza de tela de misma calidad de 3 m de largo y 1,20 m de ancho? 
 
c. Para construir 4 casas iguales en 30 días hacen falta 60 albañiles. ¿Cuántos 
albañiles se necesitarán para construir 6 casas en 90 días? 
 
d. Cinco fuentes abiertas 8 horas y manando 12 litros de agua cada minuto llenan 
completamente un estanque. ¿Cuántas fuentes debemos abrir para llenar el 
mismo estanque en 6 horas y manando 20 litros cada minuto? 
 
e. Tres obreros, trabajando 8 horas diarias, realizan un trabajo en 15 días. ¿Cuántos 
días tardarán en hacer el trabajo 5 obreros trabajando 9 horas? Resolver el 
problema aplicando el método de las proporciones. 
 
f. En una fábrica 6 máquinas iguales producen en 2 horas en 600 piezas. ¿Cuántas 
piezas producirán 9 de estas máquinas en 3 horas? 
 
g. Un carpintero tarda 18 días en hacer 3 armarios trabajando 5 horas al día. 
¿Cuántos días necesitará para construir 5 armarios empleando 3 horas al día? 
 
h. Para pavimentar 2 km de carretera, 50 trabajadores han empleado 20 días 
trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días tardarán 100 trabajadores trabajando 
10 horas al día en construir 6 km más de carretera? 
 
i. Seis monos comen seis plátanos en 6 minutos. ¿Cuántos plátanos comerán 40 
monos en 18 minutos? 
 
FICHA DE APLICACIÓN N° 7 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:……………… GRADO: ………… SECCIÓN: A-B PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
Capacidad: Resolución de problemas  Destreza: Procesar información 
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3.2.2.5. Evaluaciones de proceso de la Unidad 
 
EVALUACIÓN DE PROCESO N°1 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
 
1. Observar la cantidad de calorías que quema una persona por cada media hora de 













a) Caminar y correr 
 
b) Nadar y manejar bicicleta 
 
c) Bailar y hacer aeróbicos  
 






Destreza: Codificar Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Codifica correctamente todos los enunciados. De 18 a 20 puntos 
Codifica correctamente 3 enunciados. De 14 a 17 puntos  
Codifica correctamente 2 enunciados. De 11 a 13 puntos  
Codifica correctamente 1 enunciado o ninguno. De 0 a 10 puntos  
Caminar: 100 cal.             Nadar: 250 cal. 
Bailar: 120 cal.   Correr: 300 cal. 





2. Utilizar algoritmos para calcular la cuarta y media proporcional de los siguientes 
ejercicios. 





































d. Calcular la media proporcional de: 









Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  




EVALUACIÓN DE PROCESO N°2 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
 
1. Representar gráficamente magnitudes directamente proporcionales colocando los datos en 
tablas y representándolos en el sistema cartesiano 
  
a. Franklin va al mercado a comprar 
manzanas y al preguntar el precio por kilo, 
este es S/.3, 50. ¿Cuánto pagaría si 
















b. Nuria decide comprar jarras de vidrio para su 
nueva juguería “Pura fruta”. Si encuentra 
una oferta de 3 a S/. 4,50, ¿Cuánto le 
costarían 6, 7, 10 y 12 jarras? 
c. Nicola camina 45 km en 2, 5 horas. 
¿Cuánto caminará en 50 min; 1 hora; 85 






d. Yaco desea comprar bicicletas para su 
negocio de “personal trainner”. Cada una le 
cuesta S/. 360 al por mayor. Si desea 
comprar 3, 7, 9 y 13 bicicletas, ¿cuánto 





Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  




EVALUACIÓN DE PROCESO N°3 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
 
1. Procesar la información para la resolución de problemas con magnitudes directamente 
proporcionales y reparto directamente proporcional 
 
a. Doce animales consumen 300 kilogramos de 
alimentos en 30 días. ¿En cuántos días, 60 
animales consumirán 600 kilogramos de 
alimentos? 
b. Las diapositivas miden 3,5 cm de largo por 2,5 
cm de ancho. Un proyector da una imagen de 
ellas que mide 80 cm de ancho. ¿Cuántos 
centímetros mide el largo de la imagen? 
c. Las edades actuales de Pedro y Diego están 
en razón de tres a cinco. Dentro de 10 años 
sus edades estarán en razón de cinco a 










d. En la fabricación de la pólvora, el carbón y el 
salitre están en razón de 16 : 5, y el salitre con 
el azufre en razón de 10 : 3. ¿Cuántos 
kilogramos de carbón, salitre y azufre se usan 
para fabricar 5940 kilogramos de pólvora? 




Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  




EVALUACIÓN DE PROCESO N°4 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
 
1. Utilizar algoritmos pertinentes en el cálculo de porcentajes. 
 
a. Calcula el del de  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
b. ¿De qué número su  es ? 
 
c. ¿Qué porcentaje representa  de ? 
 






Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  




2. Procesa la información para la resolución de los siguientes problemas con porcentajes. 
 
a. Si Richard se compra un departamento a 
crédito le cuesta $ 32 000 y al contado cuesta 











b. Alexander dispara 34 penales. ¿Cuántos 












c. Si al precio de una lavadora se le descuenta 
el 12%, ¿cuánto se pagará por ella si su 








d. En una fiesta de verano el 25% son mujeres y 
el resto son 450 varones. Si todas las mujeres 
bailan, encuentra la cantidad de hombres que 
se quedan sin bailar. 
 




Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  
Procesa la información y resuelve 1 problema o ninguno. De 0 a 10 puntos  
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EVALUACIÓN DE PROCESO N°5 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
1. Representar gráficamente magnitudes inversamente proporcionales colocando los datos en 
tablas y representándolos en el sistema cartesiano. 
 
a. Un móvil que va a 60 km/h hace un 
recorrido en 1,5 horas. Si va a 20, 30, 90 y 

















b. Para construir un muro, 4 obreros hacen un 
muro en 5 días. ¿Cuánto tiempo demorarán 
8; 2; 1 y 3 obreros en hacer el mismo muro? 
c. Una modista confecciona 36 camisas en 48 
horas. ¿Cuántas horas demorarán 2, 3, 7 y 
9 modistas en confeccionar la misma 
















d. Un caño arroja 630 litros de agua en 10 
minutos. ¿Cuántos litros arrojará en 32 






Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  




EVALUACIÓN DE PROCESO N°6 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
 
1. Procesar la información para la resolución de problemas con magnitudes 
inversamente proporcionales y reparto inversamente proporcional 
 
a. Nicky desea repartir S/. 168 000 entre sus 
dos hijos en forma inversamente 
proporcional a las edades, que son 14 y 6 
años. ¿Cuánto dinero le corresponde a cada 
uno? 
b. Una dactilógrafa escribe 240 páginas en 20 
días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántas 
páginas escribirá en 10 días, trabajando 10 
horas diarias manteniendo el mismo ritmo? 
c. Ocho llaves llenan un estanque de 6 000 
litros en 4 horas. ¿En cuántas horas llenan 6 










d. En un taller de confecciones, 6 operarios hacen 
100 polos en un día trabajando 8 horas diarias. 
¿Cuántos operarios serán necesarios para 
hacer 500 polos en dos días, trabajando la 
misma cantidad de horas diarias? 




Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  




EVALUACIÓN DE PROCESO N°7 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………............................ 
FECHA:………… GRADO: 2° Sec.     SECCIÓN: A-B       PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 











        












           













         





       





Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  









2. Procesar la información para la resolución de problemas con funciones 
 
a. Por el alquiler de un terno se pagan S/. 17 y 
por cada día que transcurre fuera del plazo 
de entrega, se abonará S/.3. ¿Cuánto se 
pagará si hay un retraso de 3, 5, 2 y 6 días 
de retraso? 
b. Jorge sale de viaje y observa que los grifos de 
gasolina tienen 2 contadores: uno que señala el 
número de galones despachados y otro que 
señala el importe. El papá de Jorge pidió 3 
galones y pagó S/. . Elabora una tabla de 
valores desde 1 a 8 galones. 
c. Un avión se desplaza a una velocidad 
constante de 800 km/h. ¿Cuántos kilómetros 
recorre en 2 horas y en 4,5 horas? ¿Cuánto 
tardará el avión en recorrer 3 200 kilómetros 









d. El consejo estudiantil quiere comprar carteles 
para el aniversario del colegio. El precio es de 
S/. 50 por el diseño y S/. 9 por cada cartel 
impreso. El costo total se puede representar 
con , donde “ ” representa el 
número de carteles. ¿Cuál será la gráfica de la 
función? ¿cuánto costarán 10 carteles? 
 




Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  
Procesa la información y resuelve 1 problema o ninguno. De 0 a 10 puntos  
100 
 
3.2.2.6.   Pruebas finales de unidad de aprendizaje 
 
EVALUACIÓN DE UNIDAD N°1 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………... 
FECHA:…………   GRADO: 2° Sec.    SECCIÓN: A-B      PROFESORAS: Karen Castro – Zuri Quispe 
 
1. Codificar las siguientes situaciones concretas utilizando razones y proporciones. 
 
Situación concreta Lenguaje matemático 
Alejandro llena 6 galones de gasolina 
para un viaje de 8 horas hasta Huancayo. 
La siguiente semana decide llenar 3 
galones hasta Ticlio que es un viaje de 4 
horas.  
 
Miriam prepara sopa seca con carapulcra 
utilizando 4 kg de fideos y 2,4 kg de papa 
seca para 8 personas, y para 6 personas 
utilizó 3 kg de fideos y 1,8 de papa seca. 
 
A Doris le pagan por hora de trabajo 
como contadora. La semana pasada 
trabajó 8 horas y recibió S/.96. Esta 
semana trabajó 15 horas y recibirá 
S/.180. 
 
Si en una familia A con 7 niños se consume 
3,5 latas de leche al día. Y una familia vecina 






Destreza: Codificar  Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Codifica correctamente todos los enunciados. De 18 a 20 puntos 
Codifica correctamente 3 enunciados. De 14 a 17 puntos 
Codifica correctamente 2 enunciados. De 11 a 13 puntos 




2. Utilizar algoritmos para el cálculo de la media y cuarta proporcional, porcentajes y el 
dominio y rango de una función.  
 
a. Calcular la media proporcional de: 
4
1
 y 16 
 
b. Calcular la cuarta proporcional de: 0,4; 0,6 y 
12. 
 
c. ¿Qué porcentaje de 410 es 37? 
 
d. Determinar el dominio y rango de la función:  
 
       




Destreza: Utilizar algoritmos Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Utiliza algoritmos correctamente en todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos 
Utiliza algoritmos correctamente en 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos 




3. Representar gráficamente magnitudes directamente e inversamente proporcionales 
colocando los datos en tablas y representándolos en el sistema cartesiano. 
 
a. Para pintar una pared de 60 m de largo se 
contrató a  pintores. Si la pared fuera 20 
metros más larga, harían falta 5 pintores 









b. En un mercado, 1,5 kg de carne de res 
cuesta S/. 21. ¿Cuánto costarán 2; 4 y 5,35 
kg de carne? 
c. Para sacar el agua de una piscina de 
plástico se necesita realizar 210 
extracciones con un cubo de 12 litros de 
capacidad. Si el cubo es de 10; 14; 17 y 20 
litros. ¿cuántas extracciones necesitaremos 












d. Cuatro obreros tardaron 21 días en realizar 
un trabajo. ¿Cuánto tardarán 5; 9; 12 y 15 













Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Representa gráficamente de forma correcta todos los ejercicios. De 18 a 20 puntos 
Representa gráficamente de forma correcta 3 ejercicios. De 14 a 17 puntos  
Representa gráficamente de forma correcta 2 ejercicios. De 11 a 13 puntos  




4. Procesar la información en la resolución de los siguientes problemas con magnitudes, 
porcentajes y funciones. 
 
a. La empresa constructora “De las Casas” 
estima que son necesarios 30 obreros para 
terminar una obra en tres meses trabajando 
8 horas diarias. ¿Cuántos obreros 
necesitarían para terminar la obra en 2 


















b. Una travesía en velero por la bahía demora 50 
minutos, a 80 km/h. Si por problemas de viento 
y marejadas no se puede desarrollar más que 
una velocidad de 50 km/h, ¿cuánto tiempo se 
empleará en atravesarla? 
c. Cierto día, en un colegio salen de paseo el 
30% de los chicos y el 20% de las chicas. Si 
los chicos son el 40% del total de estudiantes, 
¿qué porcentaje de estudiantes del colegio 
















d. Una empresa de mudanzas cobra S/. 50 
como cantidad fija por el servicio, más S/. 4,5 
por cada kilómetro recorrido. ¿Cuál es la 
función que modela esta situación? 
Grafíquenla.  
 
Capacidad: Resolución de 
problemas 
Destreza: Procesar la 
información 
Nivel de logro:  
INDICADOR DE LOGRO NIVEL DE LOGRO 
Procesa la información y resuelve todos los problemas. De 18 a 20 puntos 
Procesa la información y resuelve 3 problemas. De 14 a 17 puntos  
Procesa la información y resuelve 2 problemas. De 11 a 13 puntos  







A partir del presente modelo de programación curricular, se recomienda lo siguiente: 
 
- Sugerir a los futuros estudiantes de docencia y docentes que se interesen por 
el proyecto para tener una referencia de programación con el Modelo T, 
basado en el paradigma Socio Cognitivo Humanista , ya que comprende los 
medios (contenidos y métodos de aprendizaje) y fines (capacidades – 
destrezas y valores – actitudes) para formar alumnos competentes que sepan  
dar respuesta a los problemas de la sociedad actual. 
 
- Asimismo, se aconseja adaptar este modelo didáctico a la realidad escolar y 
sociocultural en la que se labora, promoviendo actividades significativas que le 
permitan al alumno construir su propio aprendizaje. 
- Se recomienda que el profesor asuma una función mediadora, pues esta cobra 
importancia cuando el alumno realiza una transferencia y aplica ell 
conocimiento aprendido a una realidad distinta. Esto se consigue por medio de 
los cuatro pasos que debe proponer el docente en una sesión de aprendizaje: 
introducción y motivación, adquisición del aprendizaje (de forma individual, 
colaborativa y socializada), autoevaluación (metacognición) y transferencia 
(funcionalidad), basado en la teoría tridimensional de la inteligencia por Román 
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APRENDIZAJE POR INDAGACIÓN GUIADA 
(2º de Secundaria) 
 
La indagación guiada es una metodología de enseñanza que involucra a los estu-
diantes de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del 
planteamiento y solución de un problema o situaciones complejas; se trabaja en equipo 
de 4 personas realizando un trabajo colaborativo. Los grupos son formados por el 
profesor. 
 
El concepto de indagar se refiere al “conjunto de investigaciones que se llevan a cabo 
para conocer datos o informaciones y a partir de ahí, producir conocimiento” (Latorre, M. 
y Seco, C. J. 2016, p. 201 y ss.). 
  
 Indagar es el acto de inquirir, explorar y descubrir, hacer preguntas, etc. que 
permitan abrir, ver y explorar nuevas potencialidades, nuevas posibilidades de 
conocimiento; es averiguar algo por medio de la búsqueda de la información, discusión o 
formulación de preguntas. 
 Indagar se puede entender también como una manera de leer el mundo; es ver 
algo que está más allá de nuestros ojos; es el desarrollo de un proceso mental, 
propiciado por preguntas cuidadosamente elaboradas y mejor planteadas. 
  
Las habilidades cognitivas que se desarrollan son: Emplear estrategias heurísticas 
(utilizando preguntas), diseñar y ejecutar un plan, buscar información, analizar, 
seleccionar, organizar, producir, calcular, representar, utilizar algoritmos, etc.; las 
habilidades emocionales son: trabajar en equipo, responsabilidad, respeto, cooperación, 
solidaridad, escucha activa, proactividad, etc. 
 
El trabajo por indagación-investigación tiene cuatro pasos: 
 
1º Determinación del tema objeto de indagación y organización 
 
Situación de aprendizaje: Crear y diseñar un restaurante matemático en la web. 
 
Objetivos o fines que se quieren conseguir 
 
Las capacidades y destrezas que se van a desarrollar con este proyecto son: 
 



























Además se pondrán en práctica los siguientes valores y actitudes: 
 
VALORES Y ACTITUDES 
Valor 1.RESPONSABILIDAD 2. RESPETO 3. SOLIDARIDAD 
Actitudes 
 Mostrar esfuerzo en el 
trabajo. 
 Cumplir los trabajos 
asignados. 
 Asumir normas 
de convivencia. 
 Trabajo en equipo 
 Ayudar a los 
demás. 
 
Tarea: Este proyecto se realizará en el tercer bimestre y desarrolla los contenidos de 
proporcionalidad numérica, costos y presupuestos, porcentajes, magnitudes directa e 
inversamente proporcionales, proporcionalidad geométrica (semejanzas de figuras, 
triángulos, escalas, etc.) y cálculo de áreas y volúmenes de figuras y sólidos. Para ello el 
proyecto se organizará en cuatro fases: 
 
FASES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
1ra Fase: Los 
alumnos 
diseñarán un 






Crear la web 
Crear la web y decidir 






proporciones de la 
receta para 1, 3 y 5 
personas. 
Para cada plato del 
menú, analizar y 
calcular las medidas 





reducción a la 
unidad y regla de 
tres directa. 
Calcular el costo de 
materia prima del 
menú 
Para cada plato, 
indagar acerca de los 
precios de las 
materias primas y 
calcular los costos de 
los platos. 
Aproximación 
numérica y toma de 
decisiones. 
Calcula el costo 
básico del menú 
Sobre el precio de la 
materia prima, añadir 
otros gastos como el 
personal, la compra al 
por mayor, etc. 
Tantos por ciento 
Calcular el precio 
del menú 
Aplicar al precio base 
la ganancia a obtener 
y el IGV.  
Calcular el precio 
conociendo la 
ganancia. 
Tantos por ciento: 
calcular los 
incrementos y las 
reducciones 
El personal del 
restaurante 
Plantear problemas 
teniendo en cuenta las 
necesidades del 





regla de tres inversa 













Calcular el 100% 
conociendo un x% 









restaurante a través 
de la aplicación 
FloorPlaner. 
Diseñar a escala el 
restaurante, 
considerando la 
distribución de las 
mesas del restaurante 
sobre dos modelos 







básicos de la 
aplicación 
FloorPlaner. 
3ra fase: Los 
alumnos utlizarán 







información de las 
áreas del 
restaurante 
mediante una tabla. 
Crear un esquema de 
tabla con las áreas de 
las principales figuras 
del restaurante. 
Utilizar el programa 
Geogebra para 
entender las fórmulas. 






- Costos y 
presupuestos 
Medir el Espolón y 
otros monumentos o 
parques de la ciudad 
de los alrededores 
del restaurante a 








Espolón y otros 
monumentos o 
parques de la ciudad. 
Elaborar un 
presupuesto de 
gastos en logística, 
teniendo en cuenta 
la distribución de 
mesas del 
restaurante. 
Hacer el presupuesto 
de los gastos en 
manteles, menaje, etc. 
con diferentes 
opciones de compra 
(proformas). 
 
Organización de los grupos de trabajo 
 
El docente formará grupos de 4 estudiantes, teniendo en cuenta los siguiente criterios: 
 
 Una persona con un perfil activo: dinámico, participativo, con buenos 
conocimientos y aptitudes matemáticas, … 
 Una o dos personas de perfil regular: alumnos que trabajan regular o bien pero 
que dependen del empuje de otros compañeros o del profesor. 
 Una persona con perfil pasivo o negativo: poca disposicion hacia la asignatura, 
poco trabajo, etc. 
 
Entre ellos comparten, reflexionan y dialogan las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué recursos tenemos para realizar el trabajo? 
 ¿Qué es una una proporcionalidad, una magnitud directa, y una inversa, un costo, 
un presupuesto, una escala, un porcentaje, un área y un volumen? 
 ¿Nos es lo mismo un área y un volumen? ¿Qué diferencia hay y cómo se 
calculan? 




 ¿Cómo elaboramos costos y presupuestos? 
 ¿Con qué instrumentos contamos para medir las dimensiones de una estructura 
para realizar escalas en base a ella? 
 ¿Son muy precisos? ¿Cómo sabemos su precisión? 
 ¿Cómo nos organizamos para realizar el trabajo? 
 
2º Buscar información sobre el tema 
 Indagar acerca de la elaboración y diseño de páginas web. 
 Investigar el costo y las cantidades base de los ingredientes de cada plato, 
considerando los precios aproximados en la web o visitando tiendas y mercados. 
 Medir varias veces las dimensiones (altura, el ancho, volumen, superficie, etc.) de 
las estructuras de lás áreas aledañas al restaurante, utilizando el instrumento 
adecuado. 
 Reflexionar  acerca de las medidas, con estas preguntas: ¿Qué hacemos con 
tantas medidas? ¿No sería suficiente una sola? 
 Determinar la precisión de las medidas en función del instrumento utilizado. 
 
3º Compartir la información obtenida y ordenarla 
 
 Organizar y explicar de forma razonada todo los procesos que van realizando en 
una bitácora. 
 Realizar los cálculos de las magnitudes y dimensiones de los datos obtenidos a 
través de su investigación. 
 Redactar el borrador del trabajo. 
 
4º Realizar el trabajo solicitado y exponerlo 
 Redactar el trabajo final, explicando lo realizado de forma clara y secuenciada; 
cuidar la sintaxis, ortografía y la presentación. 
 Exposición ante los compañeros del trabajo realizado y del resultado encontrado. 
 Justificar las proporciones y magnitudes para los costos de los platos y las 
dimensiones de la estrutura del restaurante y alrededores. 
 Presentar las proporciones de los platos del menú y el diseño a escala de las 
dimensiones internas y externas del restaurante mediante la página web. 
 
A continuación se anexan algunos ejemplos del trabajo que tendrán que realizar los 
alumnos: 
 
- Gráfico 1 y  gráfico 2: Se presentan las proporciones de los ingredientes en 






















Gráfico 3 y gráfico 4: Se presentan gráficamente las dimensiones del restaurante y 
alrededores con el programa FloorPlanner. 
 
 
Gráfico 3 
 
 
 
 
 
Gráfico 4 
 
